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ACRONYMES 
 
ABC  Abstain, Be faithful, use Condoms [abstinence, fidélité, utilisation de préservatifs] 
ASDI/SIDA Agence Suédoise de coopération pour le Développement International /Swedish      
                          International Development Agency 
AWID  Association for Women‘s Rights in Development [association pour les droits des  femmes  
                          dans le développement] 
BAO  Boîte à outils 
CEDEF  Convention sur l'Elimination de toutes formes de Discrimination à l‘Egard des   
              Femmes (ou CEDAW) 
CFFC  Catholics For a Free Choice [catholiques pour un libre choix] 
CHANGE The Center for Health and Gender Equity [centre pour la santé et l'égalité de genre] 
CIPD  Conférence Internationale sur la Population et le Dévelopment (Le Caire, 1994) 
DAWN  Development Alternatives with Women for a New Era [alternatives de développement  
                         avec les femmes pour une ère nouvelle] 
HERA  Health, Empowerment, Rights and Accountability [Santé, Autonomisation, Droits et  
                          Responsabilité] 
HSH  Hommes qui ont des relations Sexuelles avec des Hommes  
ICRW  The International Center for Research on Women [centre international de recherches sur  
                          les femmes] 
ICW              The International Community of Women Living with HIV/AIDS [communauté internationale   
                          de femmes vivant avec le VIH/Sida] 
IGLHRC coalition internationale pour les droits humains des gays et des lesbiennes   
              (International Gay and Lesbian Human Rights Coalition) 
IPPF  The International Planned Parenthood Federation [fédération internationale des plannings 
familiaux] 
ISOFI  The Inner Spaces, Outer Faces Initiative [Initiative : espaces internes, faces externes] 
IWHC  International Women‘s Health Coalition [coalition internationale pour la santé des femmes] 
LGBT  Lesbiennes, Gays, Bisexuel(le)s, Transgenres 
LGBTI  Lesbiennes, Gays, Bisexuel(le)s, Transgenres et personnes Intersexuées 
LGBTQI Lesbiennes, Gays, Bisexuel(le)s, Transgenres, personnes en Questionnement et  
              Intersexuées 
MGF  Mutilation Génitale Féminine 
OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG  Organisation(s) non-gouvernementale(s) 
PEPFAR President‘s Emergency Plan for AIDS Relief [plan d'urgence du président pour  
                          l'éradication du Sida]    
PLA  Participatory Learning and Action [apprentissage participatif et action]   
SRS  Santé Reproductive et Sexuelle 
DSSR  Droits et Santé en matière de Sexualité et de Reproduction 
IST  Infection Sexuellement Transmissible                                                                          
THT              Terrence Higgins Trust fondation Terrence Higgins 
TIC  The Inner Circle organisation de lesbiennes et gays sud africaine 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
ONU  Organisation des Nations unies 
ONUSIDA Programme commun des Nations unies sur le VIH/Sida 
UE  Union Européenne 
UNFPA  Fonds des Nations unies pour la Population (United Nations Population Fund) 
UNIFEM Fond de développement des Nations unies pour la femme 
VBG  Violence Basée sur le Genre 
VFF  Violence Faite aux Femmes 
VSBG  Violence Sexuelle et Basée sur le Genre 
WAS  World Association for Sexual Health [Association mondiale pour la santé sexuelle] 
WHP  Women‘s Health Project [Projet pour la santé des femmes] 
WWHR  Women for Women‘s Human Rights [Femmes pour les droits humains des femmes] 
YWD  Young Women‘s Dialogues [Dialogues entre jeunes femmes] 
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1 Introduction 
 
Qu‟y a-t-il dans cette Boîte à outils? 
Se mobiliser autour de la question de la sexualité n‘a rien de nouveau. Les militants et les praticiens 
travaillent depuis longtemps sur des questions telles que le VIH/Sida, la violence sexuelle, l‘avortement, le 
travail du sexe, et les droits des lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et personnes transgenres. Ce qui est 
nouveau, c‘est l‘approche intégrée et positive de la sexualité, qui est de plus en plus adoptée. Cette boîte à 
outils donne accès à un ensemble de résumés de textes de référence et d‘initiatives dans lesquels sont 
reflétées ces nouvelles approches.  
 La première section présente un éventail de définitions de la sexualité, de l‘orientation sexuelle, des 
identités de genre et des droits sexuels, illustrant les différentes interprétations de la sexualité 
 La seconde section résume des textes de référence qui passent en revue les dernières réflexions 
dans ce domaine.  
 La troisième section expose des exemples pratiques de formations données sur la sexualité dans le 
monde entier.  
 La quatrième section présente des études de cas sur l‘activité militante et les programmes sur la 
sexualité  
 La cinquième section résume des ensembles d‘outils et des manuels élaborés pour faciliter le 
plaidoyer, le montage de programme, la formation et l‘auto-éducation en ce qui concerne la sexualité 
 La sixième section énumère différentes ressources utiles sur Internet  
 La septième section donne les coordonnées des organisations mentionnées dans l‘ensemble du 
Kit‘Actu afin de favoriser une mise en réseau. 
Les résumés qui composent cette boîte à outils exposent les grandes lignes de chacune des ressources ou 
des études de cas. Les informations nécessaires pour obtenir des copies ou pour les télécharger dans leurs 
versions intégrales sont fournies avec chaque résumé. La plupart des ressources utilisées dans ce Kit sont 
téléchargeables gratuitement sur Internet. Nous avons accédé à tous les documents pour la dernière fois en 
Novembre 2006. Si vous ne pouvez pas télécharger les textes, renseignez-vous sur la possibilité de 
commander des versions papier auprès de l‘organisation ou de l‘auteur, en regardant dans la section 
Contacts.  
Cette Boîte à outils (BAO) fait partie du Kit‘Actu sur le Genre et la Sexualité. Le Kit comprend aussi un 
Panorama et le bulletin En Bref. Le Panorama traite des droits sexuels, alors que la BAO traite de la sexualité 
plus généralement. Pour plus d‘informations, téléchargez une copie sur: http://www.bridge.ids.ac.uk ou 
contactez BRIDGE (bridge@ids.ac.uk).  
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Nouvelles ressources  
De nouvelles ressources sur le genre et la sexualité sont continuellement produites. Le site Internet de 
Siyanda, hébergé par BRIDGE, propose toutes les ressources de cette boîte à outils, ainsi que de nouvelles 
productions. Toute suggestion ou envoi de nouveaux outils sur le genre et la sexualité qui puissent être 
intégrés à Siyanda sont les bienvenus. Voir http://www.siyanda.org. 
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2 Concepts et définitions 
 
 
2.1   Sexualité 
Le concept de " sexualité " peut être compris de différentes façons selon les personnes. Pour certains, la 
sexualité est considérée comme un " instinct " ou une " pulsion " biologique ou comme quelque chose qui 
relève de l‘essence humaine. Pour d‘autres, la sexualité, tout comme le genre est compris comme étant 
socialement, culturellement et historiquement construite par les relations de pouvoir, notamment les relations 
de pouvoir basées sur le genre. Nombreux sont ceux qui adoptent une position hybride, quelque part entre 
ces deux perspectives. Cette section présente un ensemble de définitions de la sexualité, qui montre qu‘il 
existe une grande variété d‘interprétations.  
La vision de la sexualité en tant que phénomène biologique (que l‘on appelle souvent l‘approche         " 
essentialiste " de la sexualité) a été utilisée pour démontrer que seules les formes approuvées de sexualité 
sont " naturelles" . Ce qui est considéré comme acceptable varie selon les différentes sociétés et à l‘intérieur 
d‘une même société. Un exemple de sexualité " acceptable " est celui de la relation sexuelle dans le cadre 
du mariage, à l‘initiative de l‘homme, quand la femme n‘a pas ses règles. Cependant, d‘autres formes de 
sexualité, comme l‘homosexualité ou la sexualité des femmes qui sont trop sûres d‘elles dans ce domaine, 
étaient (et sont parfois toujours) considérées comme des perversions de la nature. Cette approche " 
essentialiste "a été mise en question par les arguments selon lesquels la sexualité est socialement et 
culturellement construite – c‘est ce que l‘on appelle l‘approche "constructionniste " de la sexualité.  
Pour les constructionnistes, les relations de pouvoir, et notamment celles qui sont basées sur le genre, 
influencent la façon dont la sexualité s'exprime et cela peut engendrer une exclusion ou une discrimination 
des personnes ayant des pratiques sexuelles moins approuvées socialement. Certains essentialistes, 
cependant, ont reformulé leur position en disant qu‘il est en effet " naturel " d‘observer une certaine diversité 
dans les formes de sexualité (voir par exemple les citations ci-dessous d‘Anna Runeborg et Carin Jamtin). A 
partir de là, les personnes homosexuelles peuvent être considérées comme étant nées ainsi. Au sein de 
chacune des approches, il existe une diversité de perspectives. Le fait que les gens considèrent la sexualité 
avec une approche plutôt biologique ou, au contraire,  plutôt sociale ne détermine pas nécessairement leur 
position sur les droits sexuels.  
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Sexualité – un instinct biologique? 
 
‗La sexualité existe comme une force intérieure depuis la petite enfance....La sexualité a ses fondements 
dans la biologie et l‘instinct.‘  
Runeborg, A. (2004) ‗Sexuality – a Super Force: Young People, Sexuality and Rights in the Era of HIV/AIDS‘ 
[La sexualité— Une " super force ": Les jeunes, la sexualité et les droits à l‘ère du VIH/Sida], ASDI 13, 
http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA1633en.pdf&a=2440 
‗La sexualité se trouve au cœur de la vie humaine, de ce qui fait de nous des êtres humains à proprement 
parler.‘ 
Carin Jamtin, Ministre Suédoise de la coopération et du développement international, citée dans Cornwall, A. 
et Jolly, S. (2006) ‗Sexuality Matters‘ [Questions de sexualité], IDS Bulletin37:5, p.2  
 
Sexualité – une construction sociale et culturelle?  
 
Quand un enfant joue avec ses parties génitales, est-ce " sexuel "? Quand quelqu‘un a des excrétions, est-ce 
sexuel? Quand un homme embrasse un autre homme publiquement, est-ce sexuel? Quand deux personnes 
sont nues ensemble, est-ce sexuel? Quand une fille enlève ses vêtements en public, est-ce sexuel? Quand 
une personne responsable de toilettes publiques essuie la lunette des toilettes, est-ce sexuel? Quand un 
gardien de morgue touche un corps mort, est-ce sexuel ? Quand une travailleuse sociale porte assistance à 
une personne qu‘elle suit, est-ce sexuel ?  Quand un homme et une femme copulent par curiosité ou devoir, 
est-ce sexuel? Cette liste pourrait s‘allonger considérablement, mais le point que j‘espérais soulever est mis 
en avant. La plupart des situations ci-dessus pourraient être définies comme sexuelles ; mais elles ne le sont 
pas nécessairement. Les significations du terme sexuel ne sont pas des absolus universels, mais des 
catégories ambiguës et problématiques.  
Plummer, K. (2002) ‗Symbolic Interactionism and Sexual Conduct‘ [Interactionisme symbolique et conduite 
sexuelle], dans C. Williams et A. Stein (éd.) Sexuality and Gender [Sexualité et genre], Oxford: Blackwell 
Publishers: 25 
 
Faisant référence au peuple Huaorani d‘Amazonie équatorienne: 
La sensualité dans cette culture n‘est pas centrée sur les organes génitaux, et n‘est pas le domaine exclusif 
de l‘hétérosexualité entre adultes; elle ne devrait donc pas être assimilée au " plaisir sexuel "…On ne 
distingue pas le plaisir et la satisfaction éprouvés pendant la relation sexuelle du plaisir et de la satisfaction 
qu‘un enfant de trois ans éprouve lorsqu‘il caresse la poitrine de sa mère qui l‘allaite, ni du sentiment plaisant 
que l‘on ressent en caressant doucement le corps d‘un proche affectueux, ni de la gratification induite par 
l‘action d‘épouiller quelqu‘un, ou le plaisir de se faire soi-même épouiller par des mains expertes …La 
sexualité, en tant que domaine déshumanisé qui fait référence aux relations physiques entre les sexes, 
n‘existe pas en tant que telle. 
Rival, L., Slater, D., et Miller, D. (1998) ‗Sex and Sociality: Comparative Ethnography  
of Sexual Objectification‘[Sexe et socialité: ethnographie comparative de l'objectivation sexuelle], Theory, 
Culture and Society[Théorie, culture et société] 15 (3-4): 306-309 
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Sexualité – quelque part entre les deux? 
 
‗La sexualité est un aspect central, constitutif de la personne humaine tout au long de la vie, et inclut le sexe, 
les identités et les rôles de genre, l‘orientation sexuelle, l‘érotisme, le plaisir, l‘intimité et la reproduction. La 
sexualité se vit et s‘exprime dans les pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les 
valeurs, les comportements, les pratiques, les rôles et les relations. Alors que la sexualité peut inclure toutes 
ces dimensions, toutes ne sont pas toujours vécues ou exprimées. La sexualité est influencée par l‘interaction 
de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, moraux, légaux, 
historiques, religieux et spirituels.‘ 
Organisation Mondiale de la Santé, Définitions de travail,  
http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexual_health.html#2  
 
Le sexe/la sexualité tend à vraiment représenter l‘ensemble des possibilités parmi les traits humains à la fois 
les plus intimes et les plus sociaux, les plus pré-déterminés et les plus aléatoires, les plus ancrés 
physiquement et les plus imprégnés symboliquement, les plus innés et les plus acquis, les plus autonomes et 
les plus relationnels.  
Eve Kosofsky Sedgwick (1990) Epistemology of the Closet [Epistémologie du placard], 
 Introduction: Axiomatique, Berkeley: Université de Californie Press: 5 
 
 
2.2 Glossaire: identités de genre et orientation sexuelle 
‗L‘orientation sexuelle signifie différentes choses selon les personnes, depuis les désirs, sentiments et 
pratiques sexuelles jusqu‘à l‘identification. Pour certains, c‘est une base de l‘identité et pour d‘autres c‘est 
une pratique...Notre dichotomie basée sur le genre, homme/femme, est trop étroite pour décrire les 
expériences et expressions diverses des identités de genre qui existent dans le monde (réel).‘ 
 
Samelius, L. et Wagberg, E. (2005) ‗Sexual Orientation and Gender Identity Issues in Development: A Study 
of Swedish Policy and Administration of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Issues in International 
Development‘ [Questions d‘orientation sexuelle et d‘identités de genre dans le développement: étude de la 
politique et de l‘administration suédoises sur les questions de lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres 
dans le développement international], Agence Suédoise de coopération et de Développement International 
(ASDI) - Département de la santé: 68, 
http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA4948en_Sexual+Orientation+web.pdf 
 
Malgré l‘absence de consensus quant à la définition des différentes orientations sexuelles ou identités de 
genre – comme on le voit, dans la citation ci-dessus – le tableau suivant, adapté de l‘étude citée plus haut 
menée pour l‘Agence Suédoise de coopération et de Développement International (ASDI), nous donne un 
ensemble utile de définitions. Pour obtenir d‘autres définitions, voir: Urgent Action Fund Report [Rapport du 
Fonds d‘action urgente] (2005) ‗LGBTI Organising in East Africa: The True Test for Human Rights Defenders‘ 
[La mobilisation LGBTI en Afrique de l‘Est : un véritable test pour les défenseurs des droits humains] : 6, 
http://www.whrnet.org/docs/LGBTI-Report.pdf.  
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Orientation sexuelle et identités de genre : quelques définitions 
 
 
Homosexuel (le)s : femmes et hommes dont l‘orientation sexuelle se porte vers les personnes du 
même sexe (dans le monde occidental, on dit souvent gays et lesbiennes). 
 
 
Heterosexuel(le)s : femmes et hommes dont l‘orientation sexuelle se porte vers le sexe opposé 
(souvent appelés " straight " dans le monde occidental ).  
 
 
Bisexuel(le)s : femmes et hommes dont l‘orientation sexuelle se porte à la fois vers les personnes du 
même sexe et les personnes de sexe opposé. 
 
 
Transgenres : Terme qui peut inclure les personnes transsexuelles et travesties (voir ci-dessous). 
[Transgenre peut aussi être utilisé pour couvrir les identités locales ou régionales comme celle des 
Hijas en Asie du Sud et des travestis en Amérique Latine (voir le Panorama et En Bref pour plus de 
détails). Il existe cependant différents points de vue sur ces termes. Par exemple, certains 
transsexuels se considèrent comme appartenant au sexe opposé et non comme transgenre.]  
 
Transsexuel(le)s : Individus dont l‘identité sexuelle ou l‘identité de genre est différente par rapport à la 
norme qui correspond au sexe biologique qui leur a été attribué à la naissance. Une personne 
transsexuelle peut passer de homme à femme ou de femme à homme. En ce qui concerne leurs 
préférences en termes de partenaires sexuels, les transsexuels peuvent avoir une orientation 
homosexuelle, hétérosexuelle, ou bisexuelle.  
 
 
Transvesti(e)s: Individus qui, à des degrés différents et avec une régularité aléatoire, s‘habillent avec 
des vêtements traditionnellement attribués aux personnes du sexe opposé. Un(e) travesti(e) peut 
passer de homme à femme ou de femme à homme. Les travesti(e)s peuvent avoir une orientation 
homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle. Ils sont parfois appelés cross-dressers [personnes qui 
"croisent " les vêtements].  
 
 
Intersexe(s) : terme général utilisé pour désigner les personnes qui naissent avec une anatomie 
sexuelle ou reproductive qui ne correspond pas aux définitions convenues de sexe féminin ou 
masculin. On peut naître en étant apparemment une femme vu de l‘extérieur, tout en ayant l‘essentiel 
de son anatomie interne typiquement masculine, on peut aussi naître avec des gênes en ―mosaïque‖, 
de telle sorte que certaines des cellules ont des chromosomes XX (féminins) et d‘autres ont des 
chromosomes XY (masculins). 
 
Source: Samelius, L. et  Wagberg, E. (2005) idem: 11-12 
Esplen, E. (2006) „Gender and Sex: Concepts and Definitions‟, [Genre et sexe : concepts et 
définitions] BRIDGE Report No. 70, Brighton: Institute of Development Studies  
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/R70_gender_sex_categories.doc (Word)                                                   
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/R70_gender_sex_categories.pdf (PDF) 
De nombreux débats en ce qui concerne la signification de genre et de sexe ont eu lieu. Genre est le plus 
souvent utilisé, par contraste avec sexe, en tant que construction sociale et culturelle, par opposition à ce qui 
est d‘origine biologique. Cependant, pour de nombreuses personnes, les catégories de sexe (mâle et femelle) 
ne sont ni fixées, ni universelles, mais varient avec le temps et selon les cultures. Ce court essai présente 
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une série de définitions des termes genre et sexe qui montre qu‘il existe une grande diversité d‘interprétations 
individuelles et institutionnelles de ces notions qui font l‘objet de tant de débats.  
 
2.3 Chartes et déclarations sur les droits sexuels 
Définitions de travail des droits sexuels de l‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
 
 
 
 
―Les droits sexuels englobent les droits humains qui sont déjà reconnus dans les législations 
nationales, dans les documents internationaux relatifs aux droits humains et dans d‘autres 
documents unanimement reconnus. Ceux-ci incluent le droit de chacun(e) à vivre hors de toute 
contrainte coercitive, discriminatoire et violente et le droit : 
 A un niveau maximal de santé en matière de sexe, y compris l‘accès aux services de santé 
sexuelle et reproductive;  
 A rechercher, recevoir et transmettre des informations relatives à la sexualité;  
 A une éducation sexuelle;  
 Au respect de l‘intégrité corporelle;  
 Au choix de ses partenaires;  
 A décider d‘être sexuellement actif(ve) ou pas;  
 A des relations sexuelles avec consentement;  
 A un mariage avec consentement;  
 A décider si, et quand, il/elle veut avoir des enfants; et 
 A mener une vie sexuelle satisfaisante, sûre et agréable.  
L‘exercice responsable des droits humains veut que toute personne se doit de respecter les droits 
d‘autrui.‖ 
Organisation Mondiale de la Santé 
 
Cette définition de travail a été élaborée suite à une consultation technique sur la santé sexuelle en 
Janvier 2002 convoquée par l‘OMS, et revue ensuite par un groupe d‘experts originaires de 
différentes parties du monde. Elle ne représente pas la position officielle de l‘OMS. Elle est 
disponible sur :http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexual_health.html#2 
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Définition des droits sexuels de Health, Empowerment, Rights and Accountability [Santé, 
Autonomisation, Droits et Responsabilité] (HERA)   
Les droits en matière de sexualité sont un élément fondamental des droits de la personne. Ils 
comprennent le droit de vivre une sexualité satisfaisante, ce qui en soi est essentiel. De même, ils 
constituent un instrument fondamental de communication et d‘amour entre les humains. Les droits en 
matière de sexualité comprennent le droit à la liberté et à l‘autonomie dans l‘exercice responsable de 
la sexualité. 
 
Les droits sexuels comprennent: 
 
 le droit au bonheur, aux rêves et aux fantasmes; 
  le droit d‘explorer sa sexualité sans peur, honte, culpabilité, fausses croyances et autres 
entraves à la libre expression de ses désirs; 
 le droit de vivre sa sexualité sans violence, sans discrimination et sans contrainte dans le 
cadre de relations basées sur l‘égalité, le respect et la justice; 
 le droit de choisir son partenaire sexuel sans discrimination; 
 le droit au respect entier de l‘intégrité physique; 
 le droit de choisir d‘être sexuellement actif ou non, notamment le droit pour les deux 
partenaires d‘avoir des relations sexuelles librement consenties et de se marier de leur plein gré; 
 le droit d‘être libre et autonome dans l‘expression de son orientation sexuelle; 
 le droit à une sexualité indépendante de la procréation; 
 le droit d‘exiger et de pratiquer une sexualité sans risques afin de prévenir des grossesses 
non désirées, des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA;  
 le droit à la santé sexuelle, ce qui suppose l‘accès en matière de santé à toute information 
relative au sexe et à la sexualité, à l‘éducation et à des services confidentiels de la meilleure 
qualité possible. 
 
Santé, Autonomisation, Droits et Responsabilité (HERA) (1999) Fiches d‘action: 27, 
 http://www.iwhc.org/docUploads/HERAActionSheets.PDF  
 
Les Fiches d‘Action sont disponibles en anglais, français, portugais, russe et espagnol sur : 
http://www.iwhc.org/resources/heraactionsheets.cfm. Pour obtenir une copie des Fiches d‘Action de 
HERA en chinois, envoyer un courriel à Jennifer Kidwell à jkidwell@iwhc.org.  
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Déclaration des droits sexuels  de l‟Association mondiale de sexologie  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le droit à la liberté sexuelle. La liberté sexuelle englobe la possibilité pour les individus 
d'exprimer leur potentiel sexuel plein et entier. Cependant, cela exclut toutes formes de 
contrainte sexuelle, d'exploitation et d'abus à tout moment et au cours des diverses situations 
de la vie. 
 Le droit à l'autonomie sexuelle, à l'intégrité sexuelle et au respect du corps. Ce droit implique 
la capacité pour chacun de prendre des décisions autonomes concernant sa propre vie 
sexuelle dans son propre contexte d'éthique personnelle et sociale. Il englobe également les 
domaines du plaisir et du contrôle de nos propres corps sans torture, mutilation ni violence de 
quelque nature que ce soit. 
 Le droit à une vie sexuelle privée. Cela implique le droit de décider de ses comportements  
en privé dans le respect des droits sexuels des autres personnes. 
 Le droit à l'équité sexuelle. Cela fait référence à l'absence de toutes formes de discrimination, 
sans distinction de sexe, de préjugé, de penchant sexuel, d'âge, de race, de classe sociale, 
de religion, ou d'invalidité physique et émotionnelle.  
 Le droit au plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, autoérotisme inclus, est une source de bien-être 
physique, psychologique, intellectuel et spirituel. 
 Le droit à l'expression sexuelle émotionnelle. L'expression sexuelle va plus loin que le seul 
plaisir érotique ou l'acte sexuel. Les individus ont le droit d'exprimer leur sexualité par la 
communication, le contact, l'expression émotionnelle et l'amour. 
 Le droit de s'associer sexuellement en toute liberté. Cela signifie la possibilité pour tous de se 
marier ou pas, de divorcer et d'établir d'autres types d'unions sexuelles responsables. 
 Le droit de faire des choix libres et responsables en matière de reproduction. Cela englobe le 
droit de décider d'avoir ou non des enfants, leur nombre, l'intervalle entre chacun d'entre eux 
et le droit à l'accès inconditionnel au contrôle des naissances.  
 Le droit à l'information en matière sexuelle résultant des progrès scientifiques. Ce droit 
implique que l'information sexuelle soit largement mise à disposition de façon appropriée à 
tous les niveaux de la société par le biais d'un système scientifique déontologiquement 
conforme.  
 Le droit à une éducation sexuelle complète. C'est un processus permanent qui démarre à la 
naissance et qui dure toute la vie et qui concerne tous les organismes sociaux.  
 Le droit aux services médicaux dédiés à la sexualité. Des services médicaux dédiés à la 
sexualité doivent être mis à disposition pour prévenir et traiter toutes les questions, 
problèmes et troubles d'ordre sexuel.  
Association Mondiale de sexologie, Déclaration des droits sexuels (adoptée  à   
Hong Kong au 14
ème
 Congrès Mondial de sexologie, 26 Août 1999 et réaffirmé au 17
ème 
Congrès 
Mondial de Sexologie à Montreal en 2005), http://www.worldsexology.org/about_sexualrights.asp 
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Pour plus de définitions des droits sexuels, voir:  
Sexual and Reproductive Rights Agenda [Planning des droits sexuels et reproductifs], élaboré dans sa 
version provisoire lors du stage de formation pour les militants trans et intersexués en 2005 en Argentine: 22-
23, Commission Internationale des droits des Gays et des Lesbiennes (IGLHRC) 
http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/LAC/ITIAT-Aug06-E.pdf 
A Declaration of Sexual Rights [Déclaration des droits sexuels], produite lors du sommet national Sex Panic! 
à San Diego, Californie en novembre 1997, 
http://www.managingdesire.org/sexpanic/sexpanicpressrelease.html 
La Charte sur les droits en matière de sexualité et de reproduction, approuvée en 1995, Fédération 
Internationale des Plannings Familiaux (IPPF), http://www.unfpa.org/swp/1997/box8.htm 
Le Programme ‗Know Your Rights‘ [‗Connaître ses droits‘] de LoveLife, basé en Afrique du Sud, page Web 
http://www.lovelife.org.za/youth/index.html (voir ‗love facts‘) 
La Charte sur les droits sexuels, projet pour la santé des femmes (WHP), The Women‘s Health Project 
(WHP)[Le projet pour la santé des femmes], basé en Afrique du Sud, http://www.wits.ac.za/whp/sex-rights-
charter.doc 
La Déclaration des droits des travailleur(se)s du sexe en Europe, approuvée à la Conférence Européenne sur 
le Travail du Sexe, les Droits Humains, le Travail et les Migrations, 15-17 Octobre 2005, Bruxelles, Belgique, 
http://www.scot-pep.org.uk/declaration.pdf 
Le Manifeste des travailleur(se)s du sexe en Europe, approuvé lors de la conférence européenne sur le 
travail du sexe, les droits humains, le travail et les migrations, 15-17 Octobre 2005, Bruxelles, Belgique, 
http://www.scot-pep.org.uk/manifesto.pdf  
La Déclaration des droits de Barcelone à la XIVème conférence internationale sur le Sida, Women and 
HIV/AIDS (femmes et VIH/Sida), Barcelone, Espagne, 11 Juillet 2002, http://www.aids.net.au/aids-women-
bill-of-rights.htm  
Twelve Statements‘ to improve the situation of women living with HIV and AIDS throughout the world [Douze 
recommendations pour améliorer la situation des femmes vivant avec le VIH/Sida dans le monde], 
Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH/Sida (ICW)  , http://www.icw.org/node/11/  
Voir le Panorama pour plus d‘informations sur les accords de l‘ONU relatifs aux droits sexuels. 
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3 Sexualité et Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
 
Projet du Millénaire des Nations Unies (2006) „Choix Publics, Décisions Privées : La Santé Sexuelle et 
Reproductive et les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
http://www.unmillenniumproject.org/documents/MP_Sexual_Health_screen-final.pdf 
(Résumé en français: http://www.unmillenniumproject.org/documents/MP_SRH_Exec_sum_FR.pdf) 
Outre le fait que l‘accès universel aux droits et à la santé sexuelle et reproductive (DSSR) est important en 
soi, il joue un rôle clé dans l‘atteinte de nombreux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce 
rapport montre les liens entre le Programme d‘Action de la Conférence Internationale sur la Population et le 
Développement (CIPD) et les OMD. Il donne une idée générale de la situation en termes de santé sexuelle et 
reproductive (SSR) à travers le temps et les régions du monde, mettant en avant certaines zones et groupes 
–à la fois à l‘intérieur d‘un pays et entre différents pays– qui ont connu des difficultés particulières en matière 
de SSR. Ce rapport montre comment l‘accès universel aux DSSR est crucial pour la réalisation de chacun 
des OMD. Pour l‘OMD n°3 relatif à l‟égalité de genre, rendre les services de DSSR plus largement 
accessibles permettrait aux femmes de satisfaire leur désir d‘espacer les naissances et de limiter le nombre 
d‘enfants, leur permettant ainsi de mieux équilibrer leurs responsabilités domestiques avec des activités en 
dehors de la maison, notamment des activités économiques, politiques et éducatives. Pour finir, le rapport 
traite des politiques, interventions et investissements nécessaires pour assurer un accès de toutes et tous 
aux DSSR, aux soins et traitements en matière de SSR, et recommande d‘inclure l‘accès aux DSSR dans les 
stratégies nationales pour atteindre les OMD. 
Hawkes, S., Coleman, E., Corona, E., Vanwesenbeeck, I., Castillo, E., Mazin, R., Ilkkaracan, P., Esiet, 
U., Rubio-Aurioles, E. (2006) „Sexual Health, Rights and the MDGs: International Perspectives‟ [La 
santé sexuelle, les droits et les OMD: Perspectives internationales] (non publié actuellement)  
Pour obtenir un exemplaire, écrire à Sarah Hawkes: sarah.hawkes@lshtm.ac.uk. 
Les OMD traitent de l‘égalité de genre et de l‘autonomisation des femmes (OMD n°3), de la mortalité 
maternelle (OMD n°5), du VIH/Sida et des infections sexuellement transmissibles (IST) (OMD n°6) mais ne 
font pas référence à la santé sexuelle. Pour palier ce manque, le 17
ème
 Congrès de l‘Association Mondiale 
pour la Santé Sexuelle (Montréal 2005) a identifié huit objectifs pour accéder à une bonne santé sexuelle. Cet 
article présente chacun de ces objectifs et examine les liens qu‘ils ont avec les objectifs de développement 
plus généralement. L‘objectif N°3, par exemple, demande l‘élimination de toute forme de violence sexuelle. 
Les femmes victimes de violence ont moins la possibilité que les autres de contrôler leur vie sexuelle et 
reproductive et de demander aide et traitements, augmentant ainsi le risque de grossesses non désirées et la 
propagation du VIH/Sida. L‘élimination de la violence sexuelle a donc une pertinence directe dans la 
réalisation des OMD relatifs à la mortalité maternelle et infantile, à la lutte contre le VIH/Sida, à l‘égalité de 
genre et à la capacitation des femmes, à l‘élimination de la pauvreté, et à l‘éducation primaire pour tous. Les 
autres objectifs de santé sexuelle sont: reconnaître et promouvoir les droits sexuels pour toutes et tous; 
améliorer l‘égalité de genre, permettre l‘accès universel à une information et à une éducation complètes sur la 
sexualité, s‘assurer que les programmes de santé reproductive reconnaissent la dimension centrale de la 
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santé sexuelle, inverser la tendance dans la propagation du VIH/Sida et des autres IST, identifier et traiter les 
préoccupations, disfonctionnements, et troubles d‘ordre sexuel; et reconnaître le plaisir sexuel comme un 
facteur de bien-être.  
Family Care International (2005) „Objectifs du Millénaire pour le Développement et santé sexuelle et 
reproductive: Fiches d‟informations‟ 
http://www.aidsmedia.org/files/1385_image_MDGsandSexualReproductiveHealth_cards.pdf (Anglais)                                                               
http://fci.expressiondev.com/UserFiles/File/pdfs/MDG-cards-FR.pdf (Français)                  
http://fci.expressiondev.com/UserFiles/File/pdfs/MDG-cards-SP.pdf (Espagnol) 
L‘accès universel à l‘éducation, à l‘information, et aux services en matière de SSR est fondamental pour 
réaliser les OMD. Il est par exemple essentiel de protéger les droits sexuels et reproductifs des femmes pour 
atteindre l‘OMD n°3 sur l‘égalité de genre et sur l‘autonomisation des femmes, dans la mesure où la capacité 
des femmes à prendre des décisions sur leur sexualité a des effets profonds sur leurs perspectives en termes 
d‘éducation, d‘emploi, de participation politique, et d‘implication dans la vie sociale et culturelle. Cet ensemble 
de huit fiches de référence informe sur les liens existants entre la SSR et les OMD. Chaque fiche fait état des 
engagements pris par les gouvernements aux conférences internationales passées, donne des statistiques et 
des citations. Des recommandations d‘action sont exposées, telles que : rendre l‘éducation sexuelle et 
reproductive obligatoire dans les programmes scolaires et accessible aux jeunes qui ne sont pas scolarisés; 
répondre en priorité aux besoins en SSR des groupes pauvres et marginalisés, notamment les adolescents et 
les personnes vivant avec le VIH/Sida. 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) (2005) „Appel de Stockholm à l'action: investir 
dans la santé et les droits en matière de procréation, une priorité pour le développement.‟ 
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/418_filename_stockholm-call-to-action.pdf 
Les 11 et 12 avril 2005, le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Gouvernement suédois 
ont convoqué à Stockholm une table ronde de haut niveau, "Réduire la pauvreté et atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD): Investir dans les droits et la santé en matière de sexualité et de 
reproduction". La table-ronde avait pour objectif d‘attirer l‘attention mondiale sur le besoin de développer les 
droits et la santé de la reproduction, d‘investir sur ces questions et de mettre à profit les progrès observés 
dans de nombreux pays en termes de politiques et programmes de santé reproductive. Les participants ont 
affirmé leur engagement d‘atteindre les OMD et se sont mis d‘accord sur dix actions spécifiques. L‘action 
trois, par exemple, appelle la communauté internationale à engager des efforts afin d‘augmenter le pouvoir de 
décision des femmes sur leur vie, sous toutes ses formes, notamment sur leur santé reproductive, et à 
renforcer les mécanismes institutionnels et les pratiques socioculturelles qui protègent et font la promotion 
des droits humains des femmes et des filles. Les participants ont également insisté sur le besoin de garantir 
les engagements financiers pris en 1994 dans le cadre du Programme d‘Action de la CIPD et ont plaidé pour 
que l‘aide officielle au développement augmente et pour qu‘il en soit allouée une proportion plus importante 
au soutien des droits humains, de l‘égalité de genre et de la santé reproductive. 
Pour plus d‘informations sur les accords relatifs à la sexualité aux Nations unies, voir le Panorama.
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4 Dernières réflexions, nouvelles discussions 
 
 
4.1 En quoi la sexualité importe pour le développement? 
 
Cornwall, A. et Jolly, S. (2006) „Sexuality Matters‟ [Questions de sexualité], IDS Bulletin 37:5  
‗La sexualité importe pour le développement parce qu‘elle importe aux gens. Elle importe parce que les 
silences, les tabous, et les attentes sociétales qui entourent le sexe renforcent des stéréotypes de genre 
inutiles qui peuvent se révéler problématiques pour les hommes et les femmes hétérosexuels comme ils 
le sont pour les lesbiennes, les gays, les bisexuel(le)s et les personnes transgenres (LGBT).‘ (p.4) 
 
Ce Bulletin aborde un thème qui a été constamment négligé par le développement traditionnel: la sexualité. 
Pourquoi se préoccuper de la sexualité dans le cadre du développement? Parce que la sexualité importe aux 
individus et tient une place importante dans la vie de la plupart d‘entre eux. Parce que les politiques et les 
pratiques de développement ont déjà un impact significatif – et souvent négatif – sur la sexualité. Et parce 
que, à l‘inverse, la sexualité et les normes sociales qui cherchent à la contenir et à la contrôler– comme le 
postulat selon lequel les femmes sont sexuellement vulnérables et les hommes ne sont pas censés parler de 
leurs peurs et de leur vulnérabilité autour de la sexualité – ont un impact significatif sur la pauvreté et le bien-
être. Le développement doit d‘aller au-delà des approches limitées et négatives adoptées actuellement pour 
prendre en compte de façon plus affirmée l‘importance de la sexualité pour le développement. Il nous faut 
aller au-delà des approches basées sur l‘image de la victime qui ne considèrent comme droits sexuels que le 
droit à l‘absence de violence. Les approches positives, qui incluent le droit de demander ou d‘accepter les 
plaisirs que nous recherchons aussi bien que celui de refuser ceux que nous ne désirons pas, peuvent être 
un moyen de remettre en question les inégalités sociales et économiques. Ce Bulletin présente une quantité 
d‘exemples qui expliquent comment le faire et qui peuvent êtres source d‘inspiration.  
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4.2 Orientation sexuelle et identité de genre dans la politique internationale de 
développement 
 
Samelius, L. et Wagberg, E. (2005) ‗Sexual Orientation and Gender Identity Issues in Development: A 
Study of Swedish Policy and Administration of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Issues in 
International Development‟ [Questions d‟orientation sexuelle et d‟identité de genre dans le 
développement: Etude de la politique et de l‟administration suédoises sur les questions des 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et personnes transgenres dans le développement international], 
Agence Suédoise de Coopération pour le Développement International (ASDI), Département de la 
santé 
http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA4948en_Sexual+Orientation+web.pdf 
‗Une politique relative aux droits, au genre et à la sexualité qui n‘englobe pas de façon transversale les 
question d‘homosexualité et de transgenre est sérieusement déficitaire dans sa conception et dans son 
cadre théorique. Tout argument raisonnable qui réduit le sexe aux catégories de femmes et d'hommes 
uniquement et la sexualité à l‘hétérosexualité ne devrait pas exister.‘ (p.51) 
 
Les personnes homosexuelles et transgenres sont souvent exclues des activités internationales de SSR. Ce 
rapport est basé sur une étude de la politique et de l‘administration suédoises sur les questions des 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, et personnes transgenres (LGBT) et intersexuées dans la coopération pour le 
développement international. Il s‘agit de la première étude de ce type à être conduite par une organisation 
gouvernementale pourvoyeuse de fonds. Les définitions des termes ‗homosexuel‘, ‗bisexuel‘, ‗transgenre‘, et 
‗personne intersexuée‘ sont données (voir section 2.2 de ce document). Le rapport explique également 
comment les identités peuvent varier entre le Nord et le Sud et à l‘intérieur même du Nord et du Sud. Une 
évaluation des situations que vivent les LGBT et les personnes intersexuées est faite à travers des études de 
cas en Afrique du Sud, en Inde et en Moldavie, pour lesquelles des recommandations spécifiques sont 
données. Un certain nombre de recommandations générales sont également faites à l‘ASDI et au Ministère 
des Affaires Etrangères. Ces dernières mettent l‘accent sur l‘importance de la reconnaissance et du respect 
des relations entre personnes de même sexe et des identités de genre qui sont en rupture avec le monde 
occidental. D‘autres recommandations générales sont citées: considérer les LGBT comme parties intégrantes 
de l‘égalité de genre et des programmes relatifs à l‘équité sociale, et intégrer les personnes intersexuées à 
l‘ordre du jour en ce qui concerne les LGBT.  
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4.3 Peut-on dépasser la dimension binaire du genre?  
 
Monro, S. (2005) Gender Politics: Citizenship, Activism and Sexual Diversity [La politique du genre : 
Citoyenneté, Militantisme, et diversité sexuelle], Londres, Pluto Press 
La catégorisation par le genre peut être décrite au mieux comme une grosse machine avec beaucoup 
d‘épines qui écorche l‘idée de soi et réduit l‘esprit en morceaux. Dans mon cas, je pense qu‘il y a, 
derrière le fait d‘avoir été traité chirurgicalement étant enfant,...beaucoup de méchanceté. (p.47) 
 
‗Est-ce possible de dépasser le système binaire basé sur les genres mâle-femelle?‘ Ce livre commence avec 
cette question. L‘auteure recherche des réponses à partir des débats théoriques et des recherches qu‘elle a 
faites sur les populations au Royaume-Uni qui ne cadrent pas facilement avec cette dimension binaire: les 
personnes intersexuées qui ne correspondent pas aux critères médicaux de sexe masculin ou féminin à la 
naissance; les personnes transgenres qui ne se considèrent ni comme des hommes, ni comme des femmes; 
les transsexuel(le)s qui pourraient vouloir être identifiées comme appartenant au sexe féminin ou masculin 
malgré un corps et une identité légale qui ne correspondent initialement pas à la catégorie sexuelle à laquelle 
ils/elles se sentent le plus appartenir.; les bisexuel(le)s dont le désir n‘est pas limité à une seule catégorie de 
sexe; et les sadomasochistes et les fétichistes dont les désirs sexuels bouleversent parfois la dimension 
binaire du genre. Une part importante de l‘argumentation montre que cette binarité du genre n‘est pas 
seulement problématique pour les personnes intersexuées, transgenres, ou bisexuelles. Monro questionne le 
discours selon lequel ‗le sexe est biologique, le genre est social‘ que nous aimons tant dans le monde Genre 
et développement. Elle fait état du fait que les catégories de sexes sont aussi en partie construites par les 
forces sociales et politiques et que ces catégories ne parviennent pas à caractériser la réalité de la diversité 
humaine en ce qui concerne la sexualité.  
Alors est-il possible de dépasser le système binaire de genres féminin-masculin? Ce livre montre que si on ne 
le fait pas, il en résulte une extrême exclusion de plusieurs catégories de la population et la consolidation d‘un 
système de sexe qui nous régule tous. Mais comment aller au-delà de ce système? Alors qu‘elle reconnaît 
qu‘il n‘existe pas de réponse facile, elle expose différentes solutions encourageantes. Le pluralisme de 
genres peut constituer un cadre conceptuel utile pour commencer : ‗conceptualiser les genres en tant 
que champs ou groupements – qui se chevauchent parfois – des différentes masculinités, féminités et 
identités de genre diverses‘ (p.38). Monro applique ce cadre à la politique sociale et explique clairement 
quelques voies à emprunter pour l‘appliquer. Elle plaide également pour des alliances arc-en-ciel entre les 
différentes minorités de genre et de sexe dans le but de mettre en place une force politique en faveur d‘un 
changement et une mobilisation autour de la question de la démocratie et de la citoyenneté sexuelles.  
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4.4 Au-delà de l’image de la victime 
 
Kapur, R. (2005) Erotic Justice: Law and the New Politics of Postcolonialism [Justice érotique: Le 
droit et les nouvelles politiques du post-colonialisme], Londres: Glasshouse Press  
‗J‘espère que ce livre contribuera au développement d‘une théorie de la justice érotique qui permette 
d‘amener les communautés érotiquement stigmatisées de nos mondes respectifs à un dialogue ouvert. 
(p.11)‘ 
 
En Inde, les campagnes pour la réforme législative menées par le mouvement des femmes pendant les 
quelques dernières décennies se sont focalisées sur les méfaits sexuels, comme le viol, la violence 
domestique, les meurtres pour cause de dot, le harcèlement sexuel, l‘obscénité, et la traite. De même, le 
mouvement des femmes au niveau international a prêté beaucoup d‘attention à la violence faite aux femmes. 
Les campagnes, à la fois en Inde et sur le plan mondial, ont eu des conséquences extrêmement importantes 
et bénéfiques pour les femmes. Cependant, malgré les efforts, la violence faite aux femmes continue avec 
une ampleur bouleversante.  
On peut partiellement expliquer cela par les paradoxes du mouvement des femmes: la façon qu‘elles ont de 
décrire continuellement les femmes comme des victimes, une stratégie qui ne peut pas remettre 
fondamentalement en question ce statut de victime des femmes; et cette façon de se focaliser constamment 
sur les méfaits, dans une tentative de promouvoir les droits. Ces contradictions ont limité les succès du 
mouvement des femmes, et ont empêché de remettre profondément en cause les hiérarchies actuelles 
basées sur le genre et la sexualité. C‘est également ce qui a permis à la droite hindoue en Inde de coopter 
leur travail. Cette dernière a en effet avancé des arguments contre la violence faite aux femmes en vue de 
soutenir les efforts de protection de l‘honneur des femmes hindoues contre le viol par des hommes 
musulmans. Au niveau mondial, le fait de mettre l‘accent sur la violence faite aux femmes du tiers-monde a 
généré le mythe d‘après lequel les femmes sont victimes de cultures ‗rétrogrades‘. 
Ce livre explique qu‘au lieu d‘utiliser ces approches qui victimisent, nous devons créer un espace pour le 
‗sujet érotique‘. En d‘autres termes, nous devrions reconnaître qu‘il est possible pour les femmes, notamment 
les femmes ‗du tiers-monde‘, et pour les ‗subalternes sexuels‘ (ceux et celles qui sont exclu(e)s par les 
normes de sexualité , comme les homosexuel(le)s et les travailleur(se)s du sexe) de ne pas être uniquement 
objets de violence, mais aussi, ou à la place, sujets de leurs désirs érotiques. Baser nos stratégies sur cette 
perspective peut renforcer notre pouvoir et permettre une remise en question fondamentale de l‘ordre sexuel 
et des relations sociales entre les sexes qui prévalent. 
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4.5 Refonder les droits à l’intégrité physique dans l’ombre de la menace des Etats-Unis 
 
Petchesky, R. (2005) „Rights of the Body and Perversions of War: Sexual Rights and Wrongs Ten 
Years Past Beijing‟, [Droits du corps et perversions de la guerre: Droits et torts sexuels dix ans après 
Pékin]- UNESCO’s International Social Science Journal, special issue on Beijing+10 [Journal 
International de sciences sociales de l‟UNESCO, édition spéciale sur Pékin+10] 
‗L‘idée de la dignité et des droits du corps est puissante et peut unifier des coalitions parmi des groupes 
qui ont trop longtemps travaillé dans des ghettos fragmentés: les groupes de LGBT et de trans; les 
groupes spécialisés sur la santé et les droits en matière de reproduction, sur les droits des personnes 
handicapées, sur le VIH/Sida et l‘accès au traitement; les féministes mobilisées autour de la violence faite 
aux femmes et des mutilations génitales féminines; les travailleur(se)s du sexe, les travailleurs agricoles 
de la banane en Amérique Centrale qui sont contre l‘utilisation de pesticides dangereux; et les groupes 
pour les droits des prisonniers qui luttent contre les humiliations et la torture d‘ordre notamment sexuel. 
(p.315)‘ 
 
Un important travail innovant a été effectué par le mouvement contre la Violence Faite aux Femmes (VFF). 
Cependant, l‘accent mis sur la violence a engendré une image des ‗femmes du Tiers-Monde‘ en tant que 
victimes impuissantes de leur culture, ce qui cadre bien avec la rhétorique de droite qui vise à préserver la 
chasteté des femmes. A titre d‘exemple, le président Bush a justifié la guerre en Afghanistan en argumentant 
que c‘était pour protéger les femmes, et dans ses discours à l‘ONU, il a établi un lien entre ‗la guerre contre la 
terreur‘ et les efforts menés pour combattre ‗l‘esclavage sexuel des filles et des femmes‘. En revanche, la 
violence sexuelle contre les hommes a été moins visible. Cependant, à Abu Ghraib, le monde a pu voir 
l‘humiliation et la torture sexuelles vécues par les hommes iraquiens. Cela était en partie une stratégie de 
guerre, destinée à montrer à tous et partout ce que les services de renseignements américains avait identifié 
de plus humiliant en termes de phobies culturelles musulmanes, et en termes de visions de la droite 
chrétienne américaine elle-même: montrer les hommes comme des sous-hommes, ou ‗homosexualisés‘. 
Cette guerre perpétuelle du 21ème siècle et les nouvelles possibilités de mobilisation sur les droits sexuels 
appellent à refonder les droits à l‘intégrité corporelle formulés au Caire ou à Pékin. Nous devons dépasser les 
approches qui considèrent les femmes comme des victimes et les hommes comme invulnérables. Nous 
devons former des alliances entre les mouvements de femmes et les autres mouvements mobilisés pour les 
droits sexuels et corporels comme les LGBT, les travailleur(se)s du sexe, les personnes vivant avec le 
VIH/Sida, et les personnes intersexuées. Nous devons aller au-delà d‘une attention portée exclusivement sur 
la violence pour revendiquer également des droits positifs. 
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4.6 Retravailler les formes traditionnelles d’éducation sexuelle 
 
Tamale, S. (2005) „Eroticism, Sensuality and “Women‟s Secrets” among the Baganda: A Critical 
Analysis‟ [Erotisme, sensualité et “secrets de femmes” chez les Baganda: analyse critique], Feminist 
Africa [Afrique féministe]: 5                                                         http://www.feministafrica.org/05-
2005/feature-sylvia.htm 
‗L‘évolution des pratiques Ssenga a permis aux femmes Baganda de négocier un pouvoir de contrôle et 
d'autonomie et une auto-connaissance de leur sexualité. On remarque ici la valeur libératrice des 
institutions autochtones, ce qui représente une perspective très différente par rapport à l‘image idyllique 
ou nostalgique de gardiens de la tradition qu‘elles véhiculent d‘ordinaire.‘ 
 
Les femmes africaines sont souvent perçues comme des victimes d‘oppression sexuelle, un portrait qui est à 
la fois inexact et qui implique un manque de pouvoir. Cet article conteste ce postulat à travers une analyse de 
l‘institution Ssenga chez les individus Baganda en Ouganda. Ssenga est une forme d‘initiation sexuelle, au 
cours de laquelle, traditionnellement, la tante paternelle enseigne aux jeunes filles toute une série de 
questions de sexualité. L‘institution Ssenga peut renforcer le pouvoir patriarcal sur le corps des femmes, mais 
il peut aussi constituer une nouvelle opportunité pour les femmes de remettre en question ce contrôle sexuel. 
De nombreuses femmes Ssengas font, aujourd‘hui, la promotion de messages sur l‘autonomie et 
l‘indépendance économique des femmes, et certains enseignements portent sur le sexe oral, la masturbation 
et l‘éjaculation féminine. Au contraire des représentations habituelles sur les institutions autochtones, 
considérées comme oppressantes, cet article montre comment les institutions et coutumes traditionnelles 
peuvent être retravaillées sur le temps pour devenir source de renforcement du pouvoir. 
 
4.7 Droits sexuels pour les hommes 
 
Greig, A. (2006) „Sex and the Rights of Man‟ [Le Sexe et les droits des hommes], in Cornwall, A. and 
Jolly, S. (eds), „Sexuality Matters‟[Questions de sexualité], IDS Bulletin 37:5 
http://www.siyanda.org/docs/Sex_and_the_Rights_of_Man-Greig.doc 
‗Quel intérêt les hommes pourraient-ils trouver dans la révolution sociale et sexuelle proposée par les 
défenseurs des droits sexuels? (p.2)‘  
 
Cet article examine la question des droits sexuels et les revendications sur ces droits telles qu‘elles sont 
exprimées par et pour les hommes. Il explique que certains des droits sexuels des hommes sont bafoués 
depuis longtemps. Ces hommes qui ‗trahissent‘ leur genre à travers une apparence féminine et/ou des 
relations sexuelles avec d‘autres hommes sont particulièrement vulnérables à de telles violations. La violence 
entretient une hiérarchie basée sur le genre et sur la sexualité en maintenant les hommes ‗qui ne sont pas 
assez hommes‘ à leur place. Mais qu‘en est-il pour les hommes qui semblent être ou qui s‘efforcent d‘être 
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‗assez hommes‘? Que peut-on dire de leurs droits sexuels? Sans doute que la demande de base des 
défenseurs des droits sexuels est le droit de vivre sa vie sexuelle en-dehors de toute contrainte. Même les 
hommes qui se conforment aux stéréotypes peuvent souffrir de violence sexuelle, comme le montrent les 
chiffres sur les expériences hétérosexuelles non-consensuelles signalées par des garçons ou des hommes. 
De plus, la socialisation basée sur le genre (le processus par lequel les individus apprennent et enseignent 
aux autres les rôles et comportements que l‘on attend d‘un homme ou d‘une femme dans une société 
donnée) peut limiter la capacité des hommes de connaître bonheur, dignité, autonomie et sécurité dans leur 
vie sexuelle. A titre d‘exemple, la socialisation fondée sur le genre voudrait que les hommes soient sûrs d‘eux 
et qu‘ils aient le contrôle dans les relations sexuelles, ne laissant pas d‘espace pour que s‘expriment les 
angoisses qu‘ils peuvent ressentir.
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5 Etudes de cas: formations sur la sexualité  
 
 
5.1 Promouvoir le plaisir des femmes en tant que droit humain en Turquie 
 
‗Les mutilations génitales féminines et les meurtres d‘honneur ne sont que la partie émergée de 
l‘iceberg... On ne peut pas éliminer de telles pratiques si l‘on ne travaille pas sur des campagnes et des 
programmes qui défendent l‘intégrité corporelle et sexuelle des femmes. Supposez que vous vouliez 
vous attaquer aux crimes d‘honneur. Les crimes d‘honneur s‘expliquent par le contrôle politique et 
religieux qui s‘exerce sur l‘autonomie des femmes et par des facteurs économiques d‘un cadre semi-
féodal. Oeuvrer pour l‘intégrité corporelle et sexuelle – voilà ce qui éliminera les crimes d‘honneur.‘ 
Pinar Ilkkaracan, Directrice de Women for Women‘s Human Rights [Femmes pour les Droits Humains des 
Femmes], Conférence de l‘Association pour les droits des femmes dans le Développement (AWID) en 
Thaïlande, 2005 
Contexte 
La sexualité des femmes reste fortement taboue en Turquie, comme dans de nombreux pays. Les normes 
patriarcales et le conservatisme relatifs à la sexualité des femmes – comme l‘idée que les femmes doivent 
préserver leur virginité jusqu‘au mariage et la croyance culturelle sous-jacente que le corps des femmes et 
leur sexualité appartiennent aux hommes, à leur famille, ou à la société – continuent à légitimer les violations 
des droits humains dans le domaine de la sexualité féminine. A titre d‘exemple, une recherche de terrain 
menée en Turquie de l‘Est et du Sud-Est entre 1996 et 1997 a révélé que 51 pour cent de femmes avaient 
été mariées contre leur volonté, 67 pour cent pensaient que si elles commettaient un adultère, elles seraient 
tuées par leur mari et/ou leur famille, et 52 pour cent avaient été victimes de viol conjugal. Par ailleurs, la 
plupart des femmes n‘ont pas ou peu accès à l‘information sur la sexualité, ce qui les laisse désarmées 
quand il s‘agit de gérer des relations sexuelles et de développer une sexualité à moindre risque et plus 
satisfaisante.  
 
Human Rights Education Programme for Women (HREP) [Programme d‟Education des Femmes sur 
les Droits Humains] 
C‘est pour ces raisons que l‘organisation turque de défense des droits des femmes, Women for Women's 
Human Rights (WWHR) –New Ways [Femmes pour les droits des femmes–Nouvelles méthodes], mène un 
Programme d‘Education des Femmes sur les Droits Humains, qui montre comment le fait d‘adopter une 
approche positive de la sexualité peut ouvrir des portes aux femmes pour qu‘elles revendiquent leurs droits 
sexuels. Les modules sur la sexualité sont conçus pour déconstruire les conceptions erronées de la sexualité, 
s‘attaquer aux tabous, et renforcer le pouvoir des femmes afin qu‘elles prennent le contrôle de leur sexualité. 
Dans ce programme, la sexualité et les droits sexuels sont discutés séparément de la violence sexuelle, des 
droits et de la santé sexuelle et reproductive pendant deux sessions de formation placées délibérément vers 
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la fin du programme de 16 semaines. On répond grâce à cela à différents objectifs: établir une approche de la 
sexualité en termes de capacitation avec une formation approfondie sur les droits humains des femmes, et 
donner un espace qui permette de dissocier la sexualité de la contrainte et de l‘oppression. Cela remet 
également en cause l‘idée selon laquelle la sexualité des femmes est construite autour de la reproduction et 
se limite à elle. 
Comme dans chaque module du programme, les formateurs sont encouragés à partager leurs propres 
expériences pour aider à calmer les tensions et à créer une atmosphère de confiance et de soutien. Les 
modules sur les femmes et la sexualité commencent par un partage des expériences vécues par les 
participantes sur la façon dont leur sexualité est contrôlée ou ignorée. Ces discussions ne portent pas 
uniquement sur la façon dont les hommes et la famille contrôlent la sexualité des femmes, mais aussi sur la 
façon dont la sexualité est contrôlée par les institutions publiques, les lieux de travail, les écoles, l‘Etat et la 
société. Ensuite, une session sur les organes génitaux féminins et sur leur fonction a lieu, avec pour objectif 
de démystifier la sexualité et d‘introduire la question du droit au plaisir. Le second module interroge les 
participantes sur ce qui leur vient en premier à l'esprit quand elles pensent à la sexualité des femmes et des 
hommes. L‘objectif est ici d‘identifier et de changer les idées reçues sur la sexualité féminine qui est souvent 
associée aux concepts de ‗devoir‘, ‗maternité‘, ‗virginité‘ et ‘‗oppression‘. Il permet également de remettre en 
question les idées préconçues sur la sexualité masculine.  
 
Femmes participant au Programme d‘Education sur les Droits Humains conduit par WWHR.             
Photo donnée gracieusement par WWHR.  
Quel impact le programme a-t-il eu ? 
Pendant une dizaines d‘années, le programme a pu être mené dans les provinces de toutes les régions du 
pays. Aujourd‘hui (en 2006), plus de 5 000 femmes ont participé à ce programme. Le travail continu de 
WWHR sur la sexualité a permis la création d‘espaces pour que les femmes expriment l‘inexprimable, 
partagent ce qui serait sinon passé sous silence, se connaissent elles-mêmes et connaissent les autres de 
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façon différente. La transformation et la prise de conscience, ainsi que la détermination des femmes ainsi 
engendrées, se reflètent mieux dans leurs propres paroles: 
‗Jusqu‘à ce que je participe à cette formation, je ne savais pas que les filles et les femmes pouvaient 
éprouver du plaisir sexuel. 
Maintenant, je dis que quand les femmes ne veulent pas, elles peuvent dire non. Tu veux maintenant, 
mais pas moi, je ne suis pas disponible. Les hommes doivent respecter cela. Quand c‘est forcé, c‘est 
comme un viol. Le viol conjugal existe. Les femmes devraient savoir qu‘elles ont le droit d‘aller au 
tribunal. Même si c‘est leur mari, elles ont le droit de ne pas faire l‘amour. Elles doivent savoir. 
Je crois que les femmes devraient d‘abord découvrir leur corps et se demander ce que la femme veut. 
Pas ce que l‘homme veut. La sexualité a été créée par la nature et ne peut pas exister sans la femme.‘ 
 
Sources:  
Ercevik-Amado, L. (2006) ‗Promoting Sexual Rights through Human Rights Education: Experiences at 
Grassroots in Turkey‘ [Promouvoir les droits sexuels à travers l‘éducation aux droits humains: récits 
d'expériences de terrain en Turquie] dans Cornwall, A. et Jolly, S. (éd.) ‗Sexuality Matters‘ [Questions de 
sexualité], IDS Bulletin 37:5 
Ercevik-Amado, L. (2005) ‗The Human Rights Education Programme for Women (HREP): Utilising State 
Resources to Promote Women‘s Human Rights in Turkey – A Tactical Notebook‘ [ Programme d‘Education 
pour les Femmes sur les Droits Humains : Utiliser les ressources étatiques pour la promotion des droits 
humains des femmes en Turquie- Carnet de note tactique], The Centre for Victims of Torture [Centre pour 
Victimes de torture], New Tactics in Human Rights Project [Projet nouvelles tactiques pour les droits 
humains]. 
 
5.2 ‘Débloquer’ les croyances personnelles sur la sexualité chez le personnel de CARE en 
Inde et au Vietnam  
‗On ne peut travailler avec les groupes cibles [sur le genre et la sexualité] que si l‘on parvient à briser 
l‘iceberg en soi.‘ 
                                             Directeur de Youth Union of Vietnam [Union des Jeunes du Vietnam], p.9 
 
‗Nous avons réalisé qu‘il fallait que  ‗nous‘ changions avant de [pouvoir] défendre un changement au sein 
des communautés.‘  
                                                                                                Field perspective from India, p.16 
Contexte 
Le personnel en charge du programme sur la santé reproductive de CARE en Inde et au Vietnam a identifié 
comme prioritaire le besoin d‘initier un dialogue sur le sexe et la sexualité. D‘après leur expérience, le 
personnel de terrain faisait la promotion du préservatif, parlait d‘espacement des naissances, et de prévention 
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des infections sexuellement transmissibles (IST), tout en dénigrant l‘importance de l‘intimité dans les relations 
sexuelles et la réalité des relations de pouvoir basées sur le genre.  
L‘Initiative Inner Spaces, Outer Faces  [Espaces Internes, faces externes] (ISOFI) –partenariat 
d‘apprentissage collaboratif entre CARE et International Centre for Research on Women (ICRW) [le Centre 
International pour la Recherche sur les Femmes] – a été lancée en Inde et au Vietnam pour répondre à cette 
préoccupation. ISOFI est basée sur l‘idée que les praticiens ont besoin d‗espaces pour analyser leurs propres 
valeurs, attitudes, expériences et croyances en ce qui concerne le genre et la sexualité, et que 
l‘apprentissage et les changements personnels relatifs au genre et à la sexualité sont fondamentaux pour 
améliorer l‘efficacité organisationnelle dans le traitement de ces questions sensibles. En d‘autres termes, 
demander au personnel de terrain de promouvoir des principes sensibles au genre, ou qui peuvent 
transformer les rapports de genre, n‘est possible que s‘ils ont eu la possibilité d‘intégrer ces principes à leur 
vie personnelle.  
Activités  
L‘accent  a surtout été mis sur le déblocage des croyances personnelles, particulièrement dans les premiers 
jours de l‘initiative,:  
 La formation sur le genre et la sexualité a remis en question les idées préconçues sur les rôles de 
genre et les identités sexuelles du personnel. 
 Au niveau du bureau de pays, les membres du personnel étaient encouragés à assimiler différentes 
constatations relatives au genre et à la sexualité, grâce à des dialogues réflexifs. Ils devaient aussi 
faire une analyse de la façon dont ils pouvaient changer aux niveaux personnel, professionnel et 
organisationnel en opérant des liens basés sur cet apprentissage.  
 Des récits d‘apprentissage personnels basés sur des entretiens approfondis ont été animés, ce qui a 
permis au personnel de réfléchir de façon approfondie aux effets que l‘apprentissage sur le genre et 
la sexualité avait sur leur vie personnelle. 
 Les exercices du Participatory Learning and Action (PLA)[apprentissage et actions participatifs] 
utilisaient comme outils un ensemble de constats sur la société, sur la vulnérabilité, et sur le corps, 
des diagrammes de Venn et des dessins animés qui permettaient d‘avoir une plus grande profondeur 
et donc d‘obtenir un engagement plus fort en faveur d‘une transformation dans les domaines du 
genre et de la sexualité.  
ISOFI a préparé le travail en amont pour le personnel de CARE dans le but de promouvoir un changement au 
niveau communautaire. A titre d‘exemple, le personnel de CARE en Inde a conçu des activités pour 
encourager la communication au sein du couple, en mettant notamment en place des jeux de rôles sur le 
genre pour les jeunes mariés. Les équipes d‘ISOFI ont organisé des pique-niques à l‘extérieur du village pour 
que les jeunes mariés se sentent moins contraints et qu‘ils essayent ces nouveaux rôles. Ils ont également 
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initié des exercices de récitation d‘histoires afin de partager des expériences personnelles, ainsi que des 
exercices sur la connaissance du corps. 
Quel impact le programme a-t-il eu ?  
Des transformations au niveau personnel ont pu être observées sur tous les sites d‘ISOFI en Inde et au 
Vietnam. Ces changements ont non seulement affecté le personnel de CARE, mais aussi leurs familles, leurs 
communautés et l‘organisation CARE elle-même. De nombreux membres du personnel ont dit qu‘avant 
ISOFI, ils évitaient les discussions sur les questions relatives au sexe, mais qu‘au fur et a mesure que le 
projet avançait, cela changeait. L‘un des membres du personnel de CARE au Vietnam a dit, ‗Je suis plus à 
l‘aise pour discuter de sexualité… Je ne me sens plus timide ou embarrassé‘. Graduellement, tous les 
membres du personnel ont étendu ces conversations à leur famille. Comme l‘a remarqué une employée, 
faisant référence à son époux, ‗Je dois être plus expressive avec lui sur mes désirs‘. Au final, les membres du 
personnel de CARE pouvaient passer d‘une transformation vécue au niveaux personnel et organisationnel à 
des actions et interventions avec la communauté, ouvrant un espace public à la création d‘une sexualité qui 
favorise l‘autonomisation et à la transformation des relations de genre. 
Source: CARE et International Center for Research on Women (ICRW) [Centre International pour la 
Recherche sur les Femmes] (2006) ‗Walking the Talk: Inner Spaces Outer Faces – a Gender and Sexuality 
Initiative‘-[Diriger la parole- Espaces internes, faces externes- Une initiative sur le genre et la sexualité], 
http://www.icrw.org/docs/2006_isofi.pdf 
5.3 Le Projet du Plaisir : rendre le sexe à moindre risque sexy 
 
Contexte 
Les attentes traditionnelles de chasteté et de passivité des femmes les obligent à rester silencieuses sur leurs 
désirs sexuels. De même, d‘autres groupes ne sont pas censés apprécier ou exprimer leur sexualité – 
comme les personnes vivant avec le VIH/Sida, les personnes handicapées, les personnes jeunes ou âgées, 
les hommes gays, les lesbiennes, les bisexuel(le)s, ou les personnes transgenres et intersexuées. Les 
hommes hétérosexuels, par contre, sont souvent dépeints comme des personnes qui prennent égoïstement 
du plaisir et qui ne prêtent pas attention à ce que les femmes veulent. Cependant, en réalité, la recherche du 
plaisir ne se fait pas sans obstacles pour la plupart des hommes. Les normes de genre influencent la façon 
dont les hommes sont censés prendre du plaisir, et où ils le prennent. A titre d‘exemple, rechercher le plaisir 
dans la tendresse et l‘intimité peut être découragé par les idées sur ce qu‘il faut faire pour être un ‗vrai 
homme‘. En revanche, l‘accent a tendance à être mis sur les capacités ou les prouesses sexuelles 
masculines, ce qui se solde souvent par des comportements sexuels à risque. Sont ainsi favorisées des 
pratiques sexuelles sans protection, ce qui a des effets négatifs sur la santé sexuelle des hommes et de leurs 
partenaires.  
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Activités: état des lieux mondial 
Le Projet du Plaisir établit des liens entre l‘industrie du sexe/plaisir et le domaine du sexe à moindre risque, 
en s‘assurant que les productions érotiques incluent des discussions sur le sexe à moindre risque et que les 
outils pédagogiques sur la santé sexuelle prennent en compte le plaisir en tant qu‘élément clé. Ce projet vise 
à aider les programmes d‘éducation sexuelle et l‘industrie du ‗plaisir ‗ à communiquer la dimension positive, 
libératrice et plaisante du sexe tout en étant sain et sûr. Le Projet du Plaisir a mis en place une cartographie 
mondiale du plaisir (Global Mapping of Pleasure) afin d‘identifier les projets ou organisations du monde qui 
font la promotion du plaisir dans leurs initiatives sur le sexe à moindre risque, ou qui prennent en compte le 
sexe à moindre risque dans des médias explicitement sexuels. Le Global Mapping of Pleasure présente ces 
initiatives, notamment : les programmes qui donnent aux préservatifs féminins ou masculins une dimension 
érotique ; les livres pour adolescents présentant le sexe de façon positive; le travail effectué avec les Eglises 
dans le but d‘améliorer les relations sexuelles au sein des couples mariés; la littérature érotique conçue pour 
les personnes séropositives; et l‘assistance donnée aux travaillleur(se)s du sexe axée sur le plaisir et la 
réduction de la souffrance. Vingt-sept initiatives sont brièvement présentées, accompagnées des 
coordonnées des organisations impliquées. Vous pouvez trouver la cartographie sur : http://www.the-
pleasure-project.org/GlobalMappingofPleasure.pdf 
 
5.4 Travailler avec les leaders religieux au Mozambique pour améliorer les relations 
sexuelles conjugales 
 
‗La religion a, dans l‘ensemble, rendu le sexe problématique. Le Programme Vida Positiva a suggéré que 
la religion utilise le sexe comme solution possible.‘ 
 
Contexte 
L‘un des projets les plus innovants et les plus réussis présenté dans la cartographie mondiale du plaisir dans 
le cadre du Projet du Plaisir est ‗Empowerment Concept‘s Vida Positiva‘ [‗vie positive‘ dans le cadre du 
concept de capacitation] au Mozambique. Cette formation visait entre autres à promouvoir un sexe à moindre 
risque chez les couples mariés, en s‘attaquant à l‘une des raisons qui explique que les hommes ont des 
relations sexuelles hors-mariage : parce que leur vie sexuelle à la maison les ennuient. Quand on leur 
demande si leur comportement changerait en termes de relations sexuelles hors-mariage s‘ils avaient une 
meilleure vie sexuelle à la maison, beaucoup d‘entre eux répondent ‗oui‘. Quand on demande aux femmes 
pourquoi elles refusent de faire l‘amour dans une autre position que la position standard, elles répondent " On 
ne me demande jamais ce que j‘aime dans le sexe, si j‘aime le sexe et même si je veux du sexe, alors 
pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit pour lui donner du plaisir ? " Quand un homme demande à sa 
femme de faire l‘amour dans une autre position que celle du missionnaire (l‘homme au dessus), elle l‘accuse 
parfois de la traiter comme une prostituée et se sent offensée. Les membres de la famille et de la 
communauté y voient aussi parfois une marque de manque de respect. L‘homme justifie alors ses pratiques 
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sexuelles hors-mariage en disant " Je veux de meilleures relations sexuelles avec ma femme, mais elle ne 
me le permet pas " 
A travers le programme Vida Positiva, la question a été posée : pourquoi ne pas utiliser la structure religieuse 
pour apprendre aux gens engagés dans une relation à améliorer leur vie sexuelle ? Pour répondre à ce 
problème de front, les formateurs de Vida Positiva ont plaidé pour que les Eglises locales – y compris des 
Eglises catholiques – enseignent aux couples comment améliorer leur vie sexuelle en faisant parler 
ouvertement les deux partenaires sur ce qu‘ils aiment et ce qu‘ils n‘aiment pas dans le sexe. " Rendez les 
relations sexuelles plaisantes au sein de la relation", disent-ils, "et les hommes n‘iront plus autant voir 
ailleurs". Ainsi, le nombre de partenaires sexuels peut être réduit – ce qui implique une baisse du taux 
d‘infections sexuellement transmissibles (IST) et de transmission du VIH.  
Activités  
Les formateurs de Vida Positiva ont expliqué aux participants affiliés à une Eglise l‘importance de parler plus 
librement de sexe et les ont aidés à comprendre qu‘un dialogue ouvert au sein d‘un couple marié sur le sexe 
et le plaisir n‘est pas une menace à la culture, à la religion ou aux sensibilités des gens. Les formateurs de 
Vida Positiva ont également travaillé pour que les leaders religieux connaissent mieux les questions et 
informations relatives au sexe et pour qu‘ils soient plus à l‘aise avec ces sujets. L‘un des exercices était une 
compétition appelée ‗Fabriquez votre propre gode‘ (ou pénis artificiel) pour laquelle tous les participants 
devait créer, à partir de différents matériaux, un gode destiné à une démonstration de préservatif. Les nonnes 
catholiques ont gagné haut la main.  
Un certain nombre d‘activités ont été utilisées afin de promouvoir un dialogue sur ce que les partenaires 
aiment et n‘aiment pas sexuellement. L‘un des exercices consistait en un échange de rôles: les maris et les 
femmes échangent leurs rôles pendant un week-end entier : les femmes se comportaient comme des 
hommes et vice versa. Au cours d‘une autre session, les femmes devaient se plaindre de leurs maris, 
s‘adressant à un ‗pénis‘ qui se trouvait en tête de salle. Pendant ce temps, les hommes étaient assis à leurs 
pieds. Certaines femmes giflaient le pénis ou lui donnaient des coups. Il s‘agissait d‘une méthode 
d‘apprentissage puissante, provocatrice et humoristiques grâce à laquelle les femmes pouvaient évacuer 
leurs sentiments, pour la toute première fois pour certaines d‘entre elles! 
De leur côté, les hommes étaient choqués d‘apprendre comment ils étaient vus par les femmes. Le fait 
d‘entendre enfin – de la bouche des femmes– comment ils sont considérés...comme des individus qui sentent 
mauvais, qui sont exigeants, égoïstes, etc. a constitué une leçon précieuse pour les hommes. Ce processus 
de déblaiement des femmes a été douloureux et libérateur pour la plupart des participantes. Au début les 
hommes, n‘étaient pas très favorables à l‘idée de discuter honnêtement des choses qu‘ils aiment et qu‘ils 
n‘aiment pas, mais au bout d‘un moment, ils se sont aussi ouverts. 
Quel impact le programme a-t-il eu?  
Au début, les participants affiliés aux Eglises et les couples se montraient réservés. Mais une fois que les 
animateurs de Vida Positiva instauraient une relation de confiance avec eux, la plupart des personnes, à 
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l‘exception de quelques-unes, se sont ouvertes et ont participé. Les formateurs de Vida Positiva n‘ont pas 
seulement permis aux gens de parler de sexe au Mozambique, ils ont aussi inspiré les Eglises à un degré tel 
que l‘évêque local a commencé à procéder tous les dimanches soirs à la ‗bénédiction des préservatifs‘. 
Même le crucifix dans l‘église était fabriqué avec des emballages de préservatifs qui n‘étaient pas encore 
ouverts. D‘après l‘évêque, il doit suivre ce qui lui semble juste, et si Dieu se fâche avec lui, il soulèvera la 
question avec lui une fois au paradis. Le programme Vida Positiva est aussi fortement soutenu par le 
gouvernement du Mozambique. Le président Cissano a lui-même approuvé le programme lors d‘une session 
parlementaire extraordinaire. 
Source: Adapté d‘après Le Pleasure Project [Projet du Plaisir] (2004) ‗Pleasure and Prevention Case Study 
Number One‘ [Plaisir et Prévention, étude de cas Numéro Un], http://www.the-pleasure-
project.org/VidaPositiva_CaseStudy.pdf  
 
 
5.5 Travailler avec les hommes en Zambie 
 
Contexte 
Les programmes qui mettent l‘accent sur la capacitation des femmes afin qu‘elles négocient un sexe à 
moindre risque ont des chances de n‘avoir qu‘un impact limité sur les sociétés dans lesquelles les hommes 
sont censés prendre les décisions relatives au sexe. De plus, l‘un des facteurs principaux qui favorise la 
propagation du VIH/Sida est la construction de la masculinité (idées, rôles et comportements spécifiques à 
chaque culture auxquels les hommes doivent se conformer pour devenir des membres acceptés de leur 
propre communauté), qui assimile comportements sexuels à risque et virilité. Au Malawi, par exemple, les 
hommes s‘enorgueillissent de leur probable séropositivité, dans la mesure où le fait d‘avoir le Sida agit 
comme une marque de virilité auprès de leurs pairs (Kaler, 2003, cité dans Barker et Rosaldo, 2005). 
Encouragées par la reconnaissance du rôle central que jouent les attitudes et comportements des hommes 
dans la réussite des programmes de santé sexuelle et reproductive, de nombreuses agences de 
développement et d‘organisations non-gouvernementales (ONG) ont conçu des projets pour favoriser une 
implication masculine positive (Esplen, 2006: 10). 
Activités 
Thandizani, qui est basée dans la zone de Lundazi dans la province de la Zambie de l‘Est, est l‘une des rares 
ONG en Zambie qui intègre le genre et la sexualité dans son travail sur le VIH/Sida. Thandizani encourage 
les hommes à s‘organiser en club post-test (aujourd‘hui au nombre de 22 ayant chacun environ 100 
membres), dont l‘adhésion repose sur le fait d‘avoir fait un test du VIH/Sida, et quel que soit le résultat. Le 
personnel de Thandizani forme et soutient les membres du club post-test pour qu‘ils deviennent éducateurs 
communautaires sur le Sida, qui, ensuite, sensibilisent et conseillent les autres membres de la communauté 
sur le VIH/Sida et sur le test du VIH. D‘autres membres du club post-test sont formés pour apporter soins et 
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soutien aux membres du club et à d‘autres personnes qui sont malades du Sida. Les jeunes pairs éducateurs 
et les éducateurs communautaires du Sida, accompagnés du personnel de Thandizani organisent des 
discussions de groupes avec différents groupes cibles, mettant l‘accent sur les questions d‘inégalités entre 
les sexes, et de vulnérabilité face au VIH/Sida en s‘opposant aux stéréotypes de genre, et en discutant des 
moyens adaptés pour répondre à ces questions.  
Quel impact le programme a-t-il eu ? 
Ce travail a permis aux gens d‘être plus disposés à parler et à faire état de la violence des hommes à 
l‘encontre des femmes. Ils sont également plus ouverts aux discussions sur le sexe. Certains couples mariés 
ont admis qu‘ils communiquaient plus ouvertement à propos de sexe, et que les femmes sont plus en mesure 
de refuser une relation sexuelle si elles n‘en ont pas envie. L‘idée qu‘ont les hommes sur le fait que le sexe 
leur appartient semble changer lentement. Hommes et femmes disent que les hommes se montrent plus 
respectueux des désirs et des droits des femmes. 
Sources: International HIV/AIDS Alliance [Alliance Internationale contre le VIH/Sida] (2003) ‗Working with 
Men Responding to AIDS: Gender, Sexuality and HIV – A Case Study Collection‘[Travailler avec les hommes 
en réponse au Sida : Genre, Sexualité et VIH –  compilation d‘études de cas], 
http://synkronweb.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/wwm1103_working_with_men.pdf 
Barker, G. and Ricardo, C. (2005) ‗Young Men and the Construction of Masculinity in Sub-Saharan Africa: 
Implications for HIV/AIDS, Conflict and Violence‘ [Jeunes hommes et construction de la masculinité en 
Afrique sub-saharienne : Implications pour le VIH/Sida, conflit et violence] Social Development Papers: 
Conflict Prevention and Reconstruction, [Articles sur le développement social : prévention de conflits et 
reconstruction] Paper No. 26/Juin 2005, Washington: Banque Mondiale, 
http://www.promundo.org.br/Pesquisa/Young%20Men%20SubSaharan_Web.pdf 
Esplen, E. (2006) ‗Engaging Men in Gender Equality: Positive Strategies and Approaches, Overview and 
Annotated Bibliography‘ [S‘engager avec les hommes pour l‘égalité de genre, stratégies et approches 
positives, Vue d‘ensemble et bibliographie annotée], Bibliography 15, BRIDGE  
 
5.6 Le tout premier stage de formation pour les militants trans et intersexués (Amérique 
latine) 
‗Nous pensons qu‘il est indispensable de déconstruire le système binaire de sexe/genre qui forme le 
monde occidental de façon si absolue que dans la plupart des cas on ne le remarque même pas. Pour 
les autres sexualités potentielles, Il est indispensable et urgent d‘arrêter de se laisser guider par l‘idée 
absurde que seuls deux types de corps possibles existent, femme et homme, inextricablement liés à 
seulement deux genres, féminin et masculin. Les questions de transsexualité et d‘intersexualité sont pour 
nous une priorité parce que la présence, l‘activisme et les contributions théoriques des transexuels et des 
personnes intersexuées nous montrent le chemin à prendre pour établir un nouveau paradigme qui 
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permettra l‘existence d‘autant de corps, de sexualités et d‘identités qu‘en souhaitent les êtres humains 
sur cette terre, et que chaque corps, sexualité et identité soit respecté(e), désiré(e) et célébré(e).‘  
IGLHRC (2005) ‗Institutional Memoir of the 2005 Institute for 
Trans and Intersex Activist Training‘: 7-8,  
http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/LAC/ITIAT-Aug06-E.pdf 
Contexte  
En novembre 2004, le Programme latino-américain et caribéen de la Commission Internationale des Droits 
des Gays et des Lesbiennes (International Gay and Lesbian Human Rights Commission‘s –IGLHRC) a 
organisé en Amérique du Sud le tout premier stage de formation pour militants trans et intersexués. Le stage 
de formation, qui dure deux semaines, s‘est tenu à Cordoba, en Argentine, et était programmé, coordonné, et 
conduit par des formateurs originaires d‘Amérique du Sud. Une équipe de coordination composée de sept 
membres y était impliquée, ainsi que 19 militants et sympathisants originaires de 14 pays. 
Le stage pour les militants trans et intersexués était divisé en trois parties, structurées ainsi: 
 Théorie et politique trans et intersexuée : examen des concepts performatifs de genre d‘après lesquels le 
genre est un statut en évolution plutôt qu‘une identité fixe liée à la biologie 
 Développement organisationnel : approche pratique pour répondre aux différents défis auxquels les 
personnes trans et intersexuées sont confrontées dans la région 
 Droits humains : présentation du système international et inter-américain des droits humains, avec un 
accent particulier mis sur les questions d‘intersexualité et de transsexualité, et sur la documentation 
relative aux violations des droits dont ont été victimes les personnes trans et  intersexuées. 
 
Activités: trois exemples 
a. Alliés et ennemis 
Au cours de la première session, chaque participant explique au groupe ce qu‘il y a de pire et de mieux dans 
son pays et sa communauté. Les éléments positifs les plus souvent cités sont: la famille, les amis, les 
groupes de militants, les lois anti-discrimination et la possibilité de bénéficier d‘une opération chirurgicale et 
d‘un traitement aux hormones. Pour ce qui est des éléments les pires, beaucoup ont cité la solitude et le 
manque de contact avec leurs pairs ; l‘exclusion et la violence domestique et sociale; la discrimination à 
l‘emploi; la marginalisation des militants trans et intersexués au sein des groupes LGBT; et les ‗experts‘ qui 
exercent une influence importante sur leur vie, en particulier les psychiatres et les avocats.  
b. Le partage d‟expériences 
Pendant ce cours, considéré comme le plus difficile et le plus émouvant de tout le programme, chaque 
participant et chaque formateur devait raconter son histoire individuelle au groupe – histoires de violence 
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familiale, d‘abandon, de stigmatisation et d‘invisibilité sociale, et aussi histoires de militantisme et de 
capacitation.  
 
Raconter des histoires personnelles (p. 15) 
 
‗Quand ils vous voient, ils vous disent que vous êtes un monstre, une aberration.‘ 
 
‗La marginalisation, la discrimination, le manque de compréhension créent aussi le carburant qui fait que l‘on 
commence à se battre pour ses droits.‘ 
 
Je savais que j‘étais travesti à cause de l‘étiquette que la société nous attribue, mais pas parce que j‘avais 
décidé de m‘appeler ainsi. A partir du moment où j‘ai rencontré des consœurs, j‘ai commencé à mettre sens 
dessus dessous tout ce que je savais et à me construire en tant que travesti avec une nouvelle conception de 
ce mot.  
c. L‟ordre du jour des personnes trans et intersexuées 
Vers la fin de la formation, les participants ont produit une liste d‘objectifs, de priorités, et de droits afin 
d‘établir un programme concernant les questions relatives aux personnes trans et de intersexuées. Sur la 
base de ce programme, les participants ont établi une déclaration en huit points – La Falda Declaration – qui 
donne les principes d‘orientation pour un travail sur les questions relatives aux personnes trans et 
intersexuées en Amérique Latine et dans la région Caraïbes. Dans cette déclaration, on trouve l‘affirmation 
suivante :  
Prenant en compte les besoins spécifiques exprimés dans les différentes corporalités, sexualités, 
expressions et identités de genre des personnes trans et intersexuées, nous affirmons le besoin de 
reformuler et/ou d‘élargir les actuels concepts juridiques et bio-médicaux appliqués aux questions suivantes: 
a. L‘autonomie dans la prise de décisions relatives à son propre corps, 
b. La maternité ou la paternité, 
c. La reconnaissance légale de l‘identité dans laquelle chaque individu se reconnaît, 
d. Les expressions socialement reconnues de la masculinité et/ou de la féminité, 
e. La catégorisation des personnes en fonction de leur genre par les institutions, tels que les systèmes    
d‘éducation, de santé et d‘incarcération. 
Quel impact la formation a-t-elle eu ? 
La dernière session était consacrée à une évaluation orale et écrite du stage. L‘élément le plus positif qui est 
ressorti de l‘évaluation était l‘existence même de ce stage, avec son espace de réunions ouvert, ses 
dialogues, ses échanges et ses processus d‘apprentissage réciproque. Parmi les aspects de la formation qui 
ont été évalués négativement, on trouvait le traitement inadéquat de certains sujets importants pour les 
communautés trans et intersexuées, tel que l‘assimilation du concept d‘Hommes ayant des relations 
Sexuelles avec des Hommes (HSH) avec celui de trans. 
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Source: Commission Internationale des Droits Humains des Gays et des Lesbiennes (IGLHRC) (2005) 
‗Institutional Memoir of the 2005 Institute for Trans and Intersex Activist Training [Mémoire institutionnel du 
stage de formation pour militants trans et intersexués], http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/LAC/ITIAT-Aug06-
E.pdf
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6 Etudes de cas : mobilisation, militantisme et plaidoyer 
 
 
6.1 The International Community of Women Living with HIV/AIDS [la Communauté 
Internationale des Femmes vivant avec le VIH/Sida] 
 
Contexte 
Le droit des femmes séropositives à une vie sexuelle saine et satisfaisante est rarement reconnu par la 
société, y compris par le personnel soignant. Les femmes séropositives trouvent parfois que les choix relatifs 
à leur vie sexuelle peuvent être limités par le manque de pouvoir qui est souvent inhérent aux relations 
qu‘elles ont avec leurs partenaires sexuels – un manque de pouvoir qui est aggravé par leur statut 
sérologique positif. L‘International Community of Women Living with HIV/AIDS (ICW) [Communauté 
Internationale des Femmes Vivant avec le VIH/Sida] est le seul réseau international géré par et pour des 
femmes séropositives. Elle compte des membres dans 134 pays. ICW travaille dans le but d‘assurer que les 
droits des femmes séropositives sont respectés, protégés et exercés. Parmi ces droits, le droit à "une vie 
sexuelle fantastique et saine qui relève entièrement de leurs choix" (Sophie Dilmitis, membre de l‘ICW, 
intervenante à la Conférence Internationale sur le Sida à Toronto en 2006).  
Activités 
Une majeure partie du travail de l‘ICW est de renforcer les capacités de plaidoyer des femmes séropositives 
et d‘apporter un soutien continu à leurs efforts dans ce sens. En avril 2004, par exemple, ICW a commencé 
en Afrique une série de dialogues entre jeunes femmes [Young Women‘s Dialogues ( YWD)] pour jeunes 
femmes séropositives afin de développer un programme commun de plaidoyer, résolument basé sur les 
réalités de leur vie. Les YWD adoptent une vision selon laquelle toutes les femmes vivant avec le VIH/Sida 
doivent avoir accès à leurs droits sexuels et reproductifs et être soutenues dans l‘exercice de ces droits. Les 
jeunes femmes séropositives qui ont participé aux YWD à Durban ont identifié six droits de santé sexuelle et 
reproductive: 
 Le droit à une éducation sexuelle à l‘école et en-dehors de l‘école 
 Le droit de se reproduire et d‘avoir des enfants  
 Le droit à mettre un terme à une grossesse dans des conditions sûres, et le droit de ne pas être forcée 
à mettre fin à une grossesse ou à être stérilisée  
 Le droit à des relatons sexuelles protégées  
 Le droit au plaisir sexuel 
 Le droit de choisir ses partenaires sexuels. 
ICW (2004) ‗ICW Vision Paper 1: HIV Positive Young Women‘ [Prise de position 1 de l‘ICW : Jeunes 
femmes séropositives], http://www.icw.org/publications 
L‘ICW encourage aussi les femmes séropositives à prendre la parole dans les forums politiques et dans les 
conférences en travaillant avec elles sur les questions qui les préoccupent et en leur apportant un appui 
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grâce aux recherches de ‗ICW entreprises par les femmes séropositives et aux témoignages de membres 
individuels du monde entier. A titre d‘exemple, à la récente Conférence Internationale sur le Sida à Toronto, 
des femmes séropositives d‘Ouganda, du Zimbabwe et de la Namibie ont parlé de l‘amour, du sexe et de 
l‘abstinence dans leur vie – et ont fortement recommandé que toutes les femmes, quel que soit leur statut 
sérologique, aient le droit de choisir quand, comment , où et avec qui elles auront des relations sexuelles.  
Quel impact ces activités ont-elles eu? 
Le travail de l‘ICW a développé:  
 La reconnaissance des droits sexuels des femmes séropositives par les décideurs politiques, au sein de 
programmes élaborés en réponse au phénomène du Sida, mais aussi par les femmes séropositives 
elles-mêmes 
 La prise de conscience du fait que les violations des droits sexuels des femmes séropositives limitent leur 
capacité à accéder aux soins, au traitement et à toute forme d‘assistance 
 Le nombre de femmes séropositives impliquées dans les activités de plaidoyer et la reconnaissance que 
leur engagement à tous les niveaux est essentiel pour obtenir une réponse effective à l‘épidémie.  
Cependant, donner à ces femmes de telles positions de pouvoir pour qu‘elles s‘engagent aux côtés des 
femmes séropositives de façon équitable, respectueuse et productive pour les personnes impliquées ne fut 
pas chose aisée.  
‗Nous sommes lassées que l‘on nous demande, après coup, de participer à des réunions pour finir debout à 
témoigner, mais pas grand chose d‘autre. La question "comment j‘ai été infectée" importe beaucoup moins 
que "qu‘est-ce que j‘ai fait après". Nous voulons être incluses dès le début dans les choix de stratégies, dans 
les décisions et dans leur mise en oeuvre.‘  
Membre britannique de ICW 
 
Membres de ICW à la Conférence Internationale sur le Sida à Toronto. Elles portaient tous les jours des 
brassards roses et dansaient la Conga pour faire passer leur message. Source: http://www.icw.org/  
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6.2 L’organisation des lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et personnes transgenres et 
intersexuées en Afrique de l’Est 
‗Le fait même que les femmes qui aiment les femmes se rencontrent dans un bar et s‘organisent est 
révolutionnaire dans un pays où les femmes ne sont pas censées se rencontrer dans les bars et surtout 
où elles ne sont pas censées s‘aimer.‘  
Karugu Nguru, Co-fondateur de Uhuru Wazobia, citée dans Urgent Action Fund Report [Rapport du Fonds 
d‘action urgente] (2005) ‗LGBTI Organising in East Africa: The True Test for Human Rights Defenders‘ 
[L‘organisation des LGBTI en Afrique de l‘Est : le véritable test pour les défenseurs des droits humains]: 9, 
http://www.whrnet.org/docs/LGBTI-Report.pdf 
Contexte 
Les intégrismes politiques, culturels et religieux ont joué un rôle puissant en supprimant le pluralisme sexuel 
en Afrique de l‘Est, comme dans de nombreuses régions. Les activités et identités sexuelles qui vont à 
l‘encontre de la norme hétérosexuelle et des comportements attendus en fonction du genre – plus 
particulièrement celles des lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et personnes transgenres et intersexuées (LGBTI) 
– sont souvent sujets à une répression sociale qui prend la forme d‘agressions verbales ou de silence, de 
crimes de haine, de viol coercitif de lesbiennes, de violence liée à l‘honneur et de mariage forcé.  
 
Activités 
Différentes stratégies ont été adoptées par les groupes LGBTI au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda pour 
promouvoir les droits humains des personnes LGBTI. En voici certaines : 
Militantisme politique: En Tanzanie, par exemple, les groupes LGBTI ont fait pression pour que leur 
membres cherchent à être représentés aux élections parlementaires afin d‘amender les lois répressives qui 
criminalisent l‘homosexualité. Les militants LGBTI au Kenya ont soumis des rapports à la Commission 
chargée de la révision de la Constitution du Kenya et ont fait pression sur le gouvernement par le biais de 
consultations avec le Ministre de la Justice. (cependant, malgré ces efforts, la version finale de la constitution 
qui a été proposée aux Kenyans par référendum interdisait explicitement le mariage entre personnes du 
même sexe). 
Sensibilisation publique: Des efforts ont été déployés pour sensibiliser le public et les organisations 
traditionnelles de défense des droits humains et des droits des femmes sur les questions relatives aux LGBTI 
grâce des meetings et des interventions à la radio et dans la presse écrite.  
Organisations de tutelle : Les organisations de tutelle comme Sexual Minorities Uganda (SMUG) [Minorités 
Sexuelles d‘Ouganda] ont permis aux groupes LGBTI de se réunir dans des forums afin de travailler 
collectivement, facilitant ainsi la création d‘initiatives durables. 
Organisation sur Internet: Un certain nombre de sites Internet gays ont aidé à créer des espaces sécurisés 
pour que les personnes LGBTI puissent partager leurs expériences, leurs informations et les défis auxquels 
ils sont confrontés. 
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Leçons apprises 
Les enseignements ont été en partie tirés des expériences organisationnelles vécues par les groupes LGBTI 
d‘Afrique septentrionale, comme Behind the Mask [Derrière le Masque] en Afrique du Sud et le Rainbow 
Project [Projet Arc-en-ciel] en Namibie. On trouve entre autres les leçons suivantes: 
 Les groupes LGBTI devraient développer des moyens d‘impliquer les organisations religieuses et de 
défense des droits humains pour assurer la non-discrimination des minorités sexuelles. Ils devraient 
identifier les alliés existant et capitaliser leurs actions à partir de ces alliés. 
 Le besoin de remettre en question la législation répressive est important et nécessite une 
collaboration entre les différents groupes 
 Cependant, il convient d‘être réaliste et stratégique en ce qui concerne l‘ordre du jour en termes de 
plaidoyer. S‘attaquer aujourd‘hui aux lois qui interdisent la sodomie au Kenya pourrait provoquer un 
retour de bâton sur la situation.  
 Les gens ont besoin d‘être éduqués sur leurs droits sexuels. C‘est ce qu‘il y a de plus important et ce 
qui constitue la base pour le mouvement LGBTI. 
Source: Urgent Action Fund Report [Rapport du Fonds d‘Action Urgente] (2005) ‗LGBTI Organising in East 
Africa: The True Test for Human Rights Defenders‘- Les LGBTI s‘organisent en Afrique de l‘Est : le véritable 
test pour les défenseurs des droits humains, http://www.whrnet.org/docs/LGBTI-Report.pdf 
 
6.3 Défendre les droits humains des femmes au Nigeria 
Contexte 
La Charia fait référence aux principes qui émanent de la volonté d‘Allah pour les sociétés humaines, 
généralement acceptés par tous les musulmans. Cependant, alors que ces principes sont largement 
acceptés, il existe différentes interprétations. La Charia établit un code d‘éthique, des orientations sur les 
interactions sociales et des systèmes législatifs. En 1999, différents codes législatifs basés sur la Charia sont 
passés dans l‘état de Zamfara au Nigeria, instaurant le crime de zina ou relation sexuelle illégale. Les 
relations sexuelles hors-mariage sont considérées comme zina. Même si une femme est violée, elle peut être 
accusée de zina.  
Activités 
Entre 2000 et 2003, Baobab, une organisation non-gouvernementale de défense des droits humains des 
femmes au Nigeria, a soutenu plusieurs femmes qui avaient été accusées de zina et menacées de mort par 
lapidation (malgré le fait que le Coran ne tolère pas la condamnation à mort pour zina), de coups de fouet ou 
d‘emprisonnement. Baobab a apporté une assistance juridique, en avançant surtout des arguments basés sur 
les lois musulmanes. La plupart des personnes accusées d‘infraction à ces lois sont des hommes et des 
femmes pauvres, faisant rarement partie de l‘élite. Le cas le plus célèbre est celui d‘Amina Lawal, initialement 
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déclarée coupable de zina en 2002 et condamnée à mort par lapidation. Après différents appels, elle a été 
acquittée. Sa condamnation initiale a provoqué un grand tollé et une mobilisation internationale massive. 
Cependant, les lettres de protestation contenaient parfois des informations inexactes, diabolisant les 
musulmans, ce qui avaient provoqué la colère des autorités nigérianes qui s‘étaient retranchées derrière leur 
verdict. Une assistance judiciaire effectuée à l‘intérieur même du Nigeria, et basée sur la législation 
musulmane, se révèle plus efficace pour défendre des femmes comme Lawal.  
Orientations pour les défenseurs des droits au niveau international 
Baobab énumère des recommandations destinées aux militants sur le plan mondial afin qu‘ils soient 
constructifs et ne prennent pas le risque d‘aggraver les choses. Ces recommandations sont paraphrasées ci-
dessous: 
 Vérifiez la véracité des informations avec les militants locaux avant de faire circuler des pétitions ou 
avant d‘y répondre. 
 Ne vous basez pas sur les représentations dominantes occidentales de l‘Islam (et de l‘Afrique) 
comme symbole de l‘ autre barbare et sauvage. 
 Mettez-vous en contact avec des personnes dont les droits ont été bafoués et/ou avec des groupes 
locaux directement impliqués, afin de discuter les stratégies de solidarité et de soutien avant de 
lancer une campagne. 
 Aidez à collecter des fonds pour les organisations crédibles qui travaillent sur ces questions. Elles ont 
besoin de cette aide.  
Source: Baobab (2003) Sharia Implementation in Nigeria: The Journey so far [L‘application de la Charia au 
Nigeria : le chemin parcouru jusqu‘ici] 
http://www.baobabwomen.org/Sharia%20&%20BAOBAB%20publication.pdf 
 
6.4 Remettre en question les normes de mariage en Chine 
‗L‘objectif de notre mariage était de montrer que le mariage peut prendre différentes formes, même être 
une blague, un moment amusant, ou une session de formation. Nous voulions aussi remettre en question 
les normes d‘hétérosexualité et de monogamie, et ouvrir un espace de parole sur les réalités de nos 
relations et de nos vies sexuelles, ainsi que sur les moyens de les rendre moins risquées. Qui se marie 
avec qui, et avec une personne de quel sexe/genre les personnes se marient ou ont des relations 
sexuelles ensemble, cela nous importe peu. Nous pouvons chercher à être ce que nous voulons être, à 
faire ce que nous voulons faire, et à créer nos propres formes de relations, malgré ce que disent les 
normes sociales sur le genre et la sexualité.‘ 
Xiaopei He, 2006, My Unconventional Wedding [Mon mariage non conventionnel] 
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Contexte 
En Chine, tout comme dans de nombreuses cultures, la mariage est la norme. Dans la société chinoise, 
nombreux sont les individus qui se marient pour des raisons de commodité et sous la pression sociale (y 
compris des hommes gays qui se marient avec des femmes hétérosexuelles ou non) quand ils ne le font pas 
par plaisir ou par choix. Cependant les hommes gays qui se marient avec des femmes sont souvent accusés 
par la communauté gay de ne pas être assez gay ou par les autorités sanitaires de transmettre le VIH et de 
mettre la société en danger. 
Activités et impact 
Afin de donner plus de place aux relations homosexuelles non-monogames et autres relations non-
conformes, la militante Xiaopei He a décidé d‘organiser un faux mariage. Elle a demandé en mariage un vieil 
ami d‘enfance, un militant gay, et une femme lesbienne qu‘elle venait de rencontrer, qui ont tous les deux 
accepté. Trois autres personnes étaient invitées au mariage pour jouer le rôle des sont parents: une femme 
lesbienne jouait le rôle du père, et deux hommes gays étaient les mères des mariés. Plus de 60 invités ont 
assisté au mariage, notamment des militants gays et lesbiennes, des militants et des formateurs spécialisés 
sur le Sida, ainsi que des chercheurs qui travaillent sur la sexualité et le mariage et des membres de groupes 
de femmes. Le mariage s‘est tenu dans un restaurant gay de cuisine chinoise traditionnelle à Pékin. Les 
invités se sont assis aux tables, tandis que les mariés se sont prêtés au jeu du mariage, en incitant les invités 
à s‘interroger sur VIH/Sida et aux relations humaines. Les gens avaient de nombreuses questions à poser 
aux mariés, à leurs parents, au maître de cérémonie et les uns aux autres au sujet du mariage, du 
sadomasochisme, du genre, de l‘homosexualité, de la prévention du Sida dans le cas de relations multiples, 
ce qui a entraîné une discussion animée.    Source: Xiaopei He (2006) My Unconventional Wedding [Mon 
mariage non-conventionnel]  Pour obtenir une copie de ce texte, envoyez un courriel à Xiaopei He: 
happygirliam@hotmail.com. 
 
Xiaopei He le jour de son mariage 
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6.5 Rompre le silence sur l’avortement dans le Monde Arabe 
Contexte 
Le droit de contrôler son corps est un doit humain fondamental. Pourtant, dans de nombreux contextes, les 
femmes n‘ont pas la possibilité de prendre de décision sur des questions personnelles aussi importantes que 
celle de porter un enfant ou non. L‘avortement est interdit dans la plupart des pays du Monde Arabe, sauf si 
la vie de la femme est en danger. Les femmes ont parfois recours à des avortements illégaux, le plus souvent 
pratiqués dans des conditions dangereuses. Les exemples qui suivent mettent en avant les projets menés en 
2004 par les associations membres de la Fédération Internationale des Plannings Familiaux (IPPF) dans le 
but de sensibiliser à la question de l‘avortement, de former les prestataires de services sur l‘avortement sans 
risque, de s‘assurer que les décideurs sont conscients des conséquences des avortements à risque sur la 
santé publique, et de leur permettre de prendre des décisions en termes de législation en toute connaissance 
de cause. 
Activités  
L‘Association Syrienne pour le Planning Familial a organisé un séminaire pour discuter de la pratique des 
avortements à risque, de leur impact social et de la législation sur l‘avortement. L‘équipe médicale régionale, 
les membres du Conseil d‘Administration de l‘association, des représentants d‘un syndicat d‘avocats, le 
Ministère de la Santé, les médias et la Société de gynécologie et d‘obstétrique y ont assisté. La réunion a 
donné comme résultat un consensus sur le lancement d‘une campagne de plaidoyer afin de revoir les 
dispositions légales nationales et pour inclure les services post-avortement au sein du programme national de 
santé sexuelle et reproductive.  
L‘Association Iraquienne pour le Planning Familial et la Santé Reproductive a organisé un séminaire 
d‘orientation sur la législation nationale sur l‘avortement à l‘intention de 150 personnes travaillant dans les 
services et collabore également avec le Ministère de la Santé afin d‘intégrer des services relatifs à 
l‘avortement au sein du programme national de santé sexuelle et reproductive. 
L‘Association Palestinienne de Protection et de Planification Familiales, en coordination avec des 
organisations partenaires, plaide pour la révision et la libéralisation des lois sur l‘avortement. Les associations 
membres de l‘IPPF au Bahrain, au Liban et au Yémen ont commencé à mener des activités de sensibilisation 
sur les conséquences des avortements à risque, tout en intégrant des services post-avortement dans leurs 
programmes de santé sexuelle et reproductive. 
Source: IPPF (2004) ‗Annual Programme Review 04-05‘ [Bilan du programme annuel], Chapitre trois: 
Abortion [avortement]: 71-73, http://content.ippf.org/output/ORG/files/12793.pdf 
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6.6 Les travailleur(se)s du sexe d’Europe revendiquent leurs droits 
 
En 2002, un groupe de travailleur(se)s du sexe et de sympathisant(e)s hollandais(es) a pris l‘initiative 
d‘organiser une conférence européenne sur le travail du sexe afin de remettre en question le débat politique 
néo-conservateur sur le travail du sexe et sur la traite. La Conférence Européenne sur le Travail du Sexe, les 
Droits Humains, le Travail et la Migration s‘est tenue en 2005 à Bruxelles, en Belgique. Plus de 200 délégués, 
travailleurs(ses) du sexe et sympathisants dans le domaine des droits humains, originaires de 30 pays, se 
sont réunis pour faire entendre leurs demandes et partager leurs expériences de travail dans l‘industrie du 
sexe. Au cours de la conférence, la Déclaration des Droits des Travailleurs(ses) du Sexe en Europe a été 
finalisée, ainsi qu‘un Manifeste des Travailleurs(ses) du Sexe en Europe (Sexs Workers in Europe Manifesto) 
(voir section 2.2 pour les liens vers la déclaration et le manifeste) qui fait état des revendications de ces 
travailleurs(ses) du sexe dans leur société et leur communauté. Le manifeste demande : la reconnaissance 
de la prostitution en tant que travail légal; de meilleures conditions de travail; l‘exercice de tous les droits de 
citoyenneté; et une protection juridique et judiciaire à la fois pour les travailleurs(ses) du sexe locaux(les) et 
pour les migrant(e)s. Cette conférence a constitué le point de départ d‘un processus continu ayant pour but la 
création d‘un réseau à travers l‘Europe, qui pourrait faire l‘inventaire des effets des politiques répressives 
relatives à la migration, la prostitution et la traite sur les travailleurs(ses) du sexe en Europe et faire pression 
pour obtenir des droits pour les travailleur(se)s du sexe.  
6.7 Résister à la répression des Etats-Unis sur les droits sexuels  
Contexte 
Sous l‘influence d‘ONG religieuses et conservatrices, l‘administration Bush aux Etats-Unis a fortement 
soutenu des programmes de prévention du VIH qui se focalisent sur l‘abstinence sexuelle et sur la fidélité 
conjugale. Les financements disponibles pour de tels programmes ont, avec le President's Emergency Plan 
for AIDS Relief (PEPFAR) [plan d‘urgence du président des Etats-Unis de lutte contre le Sida], 
progressivement remplacé ceux destinés aux programmes de prévention du VIH plus complets, pendant les 
années fiscales 2004 et 2005. Les Etats-Unis envoient aujourd‘hui moins de préservatifs à l‘étranger qu‘en 
1990. Ces changements politiques sont particulièrement graves en Afrique sub-saharienne, la région la plus 
durement touchée par l‘épidémie du VIH. 
Activités  
The Center for Health and Gender Equity (CHANGE) [Centre pour la Santé et l‘Equité de Genre] est une 
ONG basée aux Etats-Unis qui se consacre à promouvoir l‘obligation pour les politiques, programmes et 
financements internationaux des Etats-Unis de rendre compte de leur action relative aux droits et à la santé 
en matière de sexualité et de reproduction (DSSR) des femmes et des filles en Afrique, Asie et Amérique 
Latine. Une grande partie de son travail se focalise sur l‘examen de l‘impact des restrictions financières 
imposées actuellement par la loi et la politique américaines d‘après lesquelles une majorité des financements 
américaines doit aller à des programmes ‗ABC‘ [Abstenez-vous, Soyez fidèles et si besoin, utiliser un 
préservatif]. CHANGE a été la première organisation à montrer que presque 60 pour cent des financements 
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américains pour la prévention du VIH/Sida allait à des programmes d‘abstinence seulement (pendant les 
années fiscales 2004 et 2005). CHANGE travaille à mobiliser une opposition à ces restrictions au sein du 
gouvernement américain et à l‘étranger. 
CHANGE a également conduit un travail préparatoire considérable au Bangladesh, au Brésil, au Cambodge, 
au Nigeria, en Thaïlande et au Vietnam, ainsi qu‘au niveau mondial, sur les effets néfastes du serment de 
loyauté contre la prostitution. Ce serment demande aux organisations qui reçoivent des financements 
américains d‘adopter des positions spécifiques au sein de l‘organisation contre la prostitution. CHANGE a 
publié des notes de synthèses politiques sur l‘impact de cette politique restrictive sur les droits et sur les 
besoins en santé publique des travailleurs(ses) du sexe. Un rapport complet sur l‘impact du serment de 
loyauté relatif à la prostitution sera publié début 2007. 
Source: adapté d‘une étude de cas rédigée par Jodi Jacobson, Directrice Exécutive de CHANGE 
6.8 Catholics for a Free Choice [Catholiques pour un libre choix] – Campagne 
Condoms4Life [Préservatifs pour la vie] 
 
L‘organisation Catholics for a Free Choice (CFFC) se fait la porte-parole des catholiques qui estiment que la 
tradition catholique soutient le droit moral et légal des femmes de suivre leur conscience en matière de santé 
reproductive et de sexualité. La campagne Condoms4Life est une initiative d‘éducation publique mondiale 
sponsorisée par le CFFC et ses partenaires, et destinée à sensibiliser le grand public sur les effets 
dévastateurs de l‘interdiction des préservatifs par l‘Eglise catholique. La campagne a été lancée à l‘occasion 
de la journée mondiale de lutte contre le Sida 2001 sous forme de panneaux et de publicités portant le 
slogan, Interdire les préservatifs tue dans les journaux et les métros. La campagne d‘affichage aux Etats-
Unis, au Mexique, aux Philippines, en Afrique du Sud, au Kenya, au Chili et au Zimbabwe, constituait la 
première phase du projet visant à changer la politique du Vatican, et à lutter contre le violent lobbying que ce 
dernier met en place contre la mise à disposition et l‘accès des préservatifs dans les zones les plus à risques.  
Le site Internet de la Campagne Condoms4life comprend des informations sur le VIH/Sida ainsi que sur 
l‘opposition de la hiérarchie catholique aux préservatifs dans le monde. Il contient aussi des bannières à 
mettre sur les sites Internet, et des publicités prêtes-à-clicher, en plus de ressources diverses sur le VIH/Sida. 
Ce site propose des outils pour que les citoyens interagissent  – notamment des cartes postales 
électroniques qui font passer les messages de la campagne (destinées à être envoyées à des amis) et une 
lettre destinée à faire publiquement pression sur l‘Eglise catholique. Des appels à l‘action ont permis au 
public d‘envoyer des lettres individuelles et d‘utiliser le réseau due courrier électronique pour faire pression 
sur les élus locaux et nationaux ainsi que les décideurs internationaux, leur demandant de ne verser les fonds 
à aucune structure religieuse qui n‘informe pas ses membres de l‘importance des préservatifs pour prévenir 
la transmission du VIH/ Sida.  
Source: Site Internet de la Campagne ‗Condoms4life‘ - Préservatifs pour la vie: http://www.condoms4life.org/.  
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Exemples de publicités utilisées pour la campagne. 
CFFC au Brésil 
Au Brésil, CFFC et Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) – la principale ONG de lutte contre 
le Sida au Brésil – ont uni leur force à l‘occasion de la Saint-Valentin 2006 pour lancer une campagne, juste 
avant la dixième édition de la Parade de la Gay Pride de Sao Paulo le 17 Juin. Les militants de CFFC sont 
allés à la parade de la gay pride en déployant 40 bannières au-dessus de leur tête et ont distribué 20 000 
cartes postales dans les bars qui se trouvaient sur le circuit. Les cartes postales reflétaient la diversité raciale 
pour éviter le stéréotype d‘après lequel les lesbiennes et gays sont blancs et de classe moyenne. Une 
discussion intéressante s‘est engagée parmi les partenaires de la campagne pendant sa planification. A 
l‘origine, la suggestion était d‘utiliser le slogan Pour Dieu, toutes les formes d’amour sont sacrées. 
Cependant, ABIA a eu le sentiment que Dieu était un terme spécifique culturellement. Ils ont finalement choisi 
à la place le slogan Toutes les formes d’amour sont sacrées.  
6.9 Réconcilier les musulmans avec la sexualité en Afrique du Sud 
Contexte 
The Inner Circle (TIC) [le Cercle Interne] est une organisation basée en Afrique du Sud qui s‘adresse à toutes 
les communautés de lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, personnes en questionnement, et intersexuées 
(LGBTQI) qui se reconnaissent dans la lutte pour une réconciliation entre leur foi musulmane et leur 
sexualité. Cette organisation estime que l‘Islam n‘est pas opposé à l‘homosexualité, dans la mesure où il n‘y 
a pas de référence claire et distincte à l‘homosexualité dans le Coran. Ils font remarquer que le Coran, la 
Bible et la Torah font référence à la destruction des villes de Sodom et Gomorrhe, où le sexe entre les 
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hommes se pratiquait. Cependant, ils expliquent que la destruction était due à leur abus de pouvoir et à 
l‘exploitation sexuelle, et non à leur homosexualité.  
Activités 
TIC propose un programme d‘éducation aux membres de l‘organisation et au grand public sous la forme de 
lettres d‘informations, de cercles d‘études hebdomadaires appelés Halaqaat, de retraites islamiques 
annuelles, et d‘ateliers avec d‘autres organisations et programmes inter-religieux. TIC cherche à sensibiliser 
sur les questions relatives aux LGBTQI et à l‘Islam, à les comprendre, ainsi qu‘à mettre fin aux mythes et aux 
stéréotypes, tout en sensibilisant le grand public aux questions propres à la communauté LGBTQI. Différents 
ateliers et programmes de formation sont proposés aux membres de l‘organisation, à son personnel et à la 
communauté. Parmi eux, un cours sur la croissance personnelle, la construction de l‘estime de soi, les 
compétences en conseil, le sexe à moindre risque, le VIH/Sida, le genre, la construction du caractère, la 
spiritualité, le renforcement d‘équipe, et la formation sur les médias. TIC mène également un programme 
communautaire centré sur la communauté musulmane et sur les autres communautés religieuses au Cap, 
avec une attention particulière portée aux familles et à leur relation avec leurs membres LGBTQI. Les familles 
sont ainsi aidées à construire et à maintenir des relations avec leurs membres LGBTQI et à réconcilier leur foi 
et leur sexualité. 
 
Source: Site Internet de The Inner Circle [le Cerle Interne]: http://www.theinnercircle-za.org/ 
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7 Outils et manuels 
 
 
7.1 Plaidoyer 
 
7.1.1 Guide sur le travail des instances de suivi des traités de l’ONU sur les droits sexuels 
 
Center for Reproductive Rights (2003) [Centre pour les droits reproductifs] „Bringing Rights to Bear: 
An Advocate‟s Guide to the Work of the UN Treaty Monitoring Bodies on Reproductive and Sexual 
Rights‟ [Peser sur les droits : Guide sur le travail des instances de suivi des traités de l‟ONU sur les 
droits sexuels et reproductifs, à l‟intention des défenseurs de ces droits], New York                                                          
http://www.reproductiverights.org/pdf/pub_bp_brb.pdf 
Six traités relatifs aux droits humains offrent les bases légales des engagement de la communauté 
internationale pour les droits humains: la Convention contre la torture; la Convention pour l‘Elimination de 
toute les Formes de Discrimination à l‘Egard des Femmes (CEDEF); la Convention pour l‘Elimination de la 
Discrimination Raciale; le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; la Convention des Droits 
de l‘Enfant, le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Le guide montre comment chacun des six comités en 
charge du suivi de ces traités ont incorporé la santé sexuelle et reproductive dans leur travail. Il met l‘accent 
sur des stratégies de promotion des droits sexuels et reproductifs qui cherchent à peser sur les 
recommandations émises par les comités de l‘ONU. Il souligne également une stratégie en cinq étapes pour 
mettre en place un travail avec les comités de l‘ONU, les gouvernements, la société civile et les organisations 
internationales afin que les normes internationales aient des effets pratiques et que leur application soit 
assurée grâce à des mesures concrètes au niveau national. De plus, ce guide donne des informations 
pratiques et faciles d‘utilisation sur chacun des comités.  
 
7.1.2 Guide des droits sexuels et reproductifs à l’intention des jeunes militants 
 
Claudia, A. et Kowalski-Morton, S. (2006) „A Youth Activists‟ Guide to Sexual and Reproductive 
Rights‟ [Guide des droits sexuels et reproductifs à l‟intention des jeunes militants] The Youth 
Coalition [Coalition des jeunes] 
http://www.youthcoalition.org/DEV/mambo2/images/stories/SRRGUIDE/srr%20guide%20final%20version.pdf  
Ce guide a été écrit pour les jeunes militants afin de donner une vue d‘ensemble des droits sexuels et 
reproductifs protégés par les traités internationaux et régionaux ainsi que par d‘autres traités – tels que le 
droit à l‘intimité ou le droit de ne pas souffrir des pratiques néfastes. Il montre comment ces droits 
s‘appliquent aux adolescents et aux jeunes. Il explique également les différents moyens par lesquels les 
jeunes peuvent défendre les droits sexuels et reproductifs dans leur pays, leur région et sur le plan mondial, 
par exemple à travers des pétitions ou des lettres, des rencontres avec les représentants du gouvernement et 
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les parlementaires, des briefings à l'intention de ces derniers, ou encore des campagnes médiatiques. Il se 
termine par une énumération des ressources internationales et régionales sur les droits reproductifs.  
Résumé adapté à partir de l‘original. 
 
7.1.3 Améliorer l‟accès aux avortements sans risque 
 
Family Care International et IPAS (2005) „Improving Access to Safe Abortion: Guidance on Making 
High Quality Services Available‟ [Améliorer l‟accès à un avortement sans risque: Orientation pour 
rendre disponibles des services de haute qualité] CD-ROM 
http://www.ipas.org/publications/CD/ADVPACK-X05/english/index.htm.  
Pour obtenir une copie de cette publication, aller sur: 
http://www.fci.expressiondev.com/en/resources/publications_order. Pour demander des publications 
complémentaires à l‘intention d‘organisations qui travaillent dans les pays en développement , écrire à 
fcipubs@fcimail.org.   
Ce CD-Rom vise à améliorer la qualité des débats autour de la question des avortements à risque et à 
encourager la mise à disposition de services d‘avortement sans risque autant que la législation nationale le 
permet. Cet ensemble comprend des outils de plaidoyer en anglais, espagnol et portugais qui peuvent être 
utilisés avec différents types de publics – décideurs politiques, personnel soignant, médias, et individus. Le 
CD-Rom comprend des présentations PowerPoint™ disponibles en cinq versions chacune adaptée à un 
contexte (monde, Afrique, Asie, Amérique Latine et Caraïbes). On trouve dans ces présentations, six 
modules : l‘avortement à risque envisagé dans chacun des contextes, les accords internationaux, le contexte 
juridique, les services cliniques, les questions de gestion, et les obstacles à surmonter pour bénéficier d‘un 
avortement sans risque. Le CD-Rom contient également un guide de l‘utilisateur avec des astuces pour faire 
des présentations et pour utiliser PowerPoint™. De plus, des références issues de l‘Organisation Mondiale de 
la Santé et d‘ONG sont présentées en anglais, français, russe et espagnol, ainsi qu‘une liste exhaustive de 
références complémentaires sur les questions de l‘avortement et des grossesses non désirées.  
 
7.1.4 Perspectives religieuses sur la sexualité 
 
Green, M.C. Et Numrich, P.D. (2001) „Religious Perspectives of Sexuality: a Resource Guide‟ 
[Perspectives religieuses sur la sexualité : guide de ressources], The Park Ridge Center, Etats-Unis              
http://www.parkridgecenter.org 
Pourquoi est-ce important de comprendre la dimension religieuse de sujets tels que la santé reproductive, le 
mariage et la famille, la sexualité adolescente, l‘homosexualité et le rôle des femmes? Pour de nombreuses 
personnes, la sexualité ne peut pas être séparée de leurs croyances religieuses et de leurs valeurs. D‘après 
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le Centre Park Ridge, les leaders religieux et leur communauté restent une ressource inexploitée pour 
influencer l‘opinion publique et promouvoir un changement. Ce guide présente les conceptions, à la fois 
officielles et alternatives, que le protestantisme, le catholicisme, le judaïsme, l‘islamisme, le bouddhisme et 
l‘hindouisme, ont de la sexualité. Cette étude fait partie des suites données à l‘interaction observée entre 
religion et sexualité lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) en 
1994 au Caire, où des alliances informelles entre le Vatican et les groupes musulmans ont dominé le débat 
sur les droits reproductifs et la surpopulation. Le guide identifie les éléments et les forces progressistes dans 
les différents textes et institutions au sein de chaque religion, qui peuvent constituer la base pour appeler au 
changement. Ce guide est principalement axé vers l‘Amérique du Nord, avec des exemples de pratiques 
religieuses des Etats-Unis, mais a cependant des implications plus larges pour tout travail sur la sexualité. 
 
7.2 Programmation 
 
7.2.1 S’attaquer à la violence sexuelle faite aux réfugiés 
 
Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) (2001) „How to Guide: Sexual and 
Gender-Based Violence Programme in Liberia‟ [Guide pratique: Programme sur la violence sexuelle et 
la violence basée sur le genre au Liberia]           
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.pdf?tbl=PUBL&id=3c4d6af24 
Comment lutter contre la violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG) dans un camp de réfugiés? Ce 
guide défend une approche multisectorielle qui réunisse des organisations des secteurs de la médecine, du 
droit et de la sécurité, avec la communauté de réfugiés afin de lutter contre la VSBG en adoptant une 
méthode participative et centrée sur les victime (ou ‗survivants‘). Ce guide s‘appuie sur l‘exemple du travail 
effectué avec cette approche dans une zone de réfugiés au Liberia, et évoque les réactions largement 
positives de la communauté des réfugiés. Des outils pratiques sont présentés, tels qu‘une présentation sur la 
façon de mener une campagne de sensibilisation communautaire avec des leaders femmes, noirs, jeunes et 
avec les personnes chargées de la sécurité. Pour mettre en place une telle campagne, plusieurs étapes sont 
nécessaires. Il s‘agit d‘abord de débattre de la situation qui a précédé la guerre, ce qui entraîne une réflexion 
sur la violence et sur la façon dont elle est vécue. Cela permet alors de mettre en place une interprétation 
commune de la violence sexuelle et basée sur le genre et sur la façon d‘y remédier. Le guide comprend des 
feuilles de contrôle (check-lists) qui permettent d‘enregistrer et d‘analyser les cas de viol, de harcèlement 
sexuel, de violence conjugale et de mariage forcé dans les camps de réfugiés. Il fait partie d‘une série de 
guides sur les méthodes qui permettent de s‘attaquer à la violence sexuelle, de lutter contre les mutilations 
génitales et de promouvoir la santé reproductive et la maternité sans risque dans différents contextes en 
Afrique. 
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7.2.2 Travailler avec les hommes et les garçons pour mettre fin à la violence basée sur le 
genre 
 
Family Violence Prevention Fund [Fond de prévention de la violence au sein de la famille] (2003) 
„Online Toolkit for Working with Men and Boys to End Gender-Based Violence‟ [Boîte à outils en ligne 
pour travailler avec les hommes et les garçons afin de mettre un terme à la violence basée sur le 
genre] 
 http://toolkit.endabuse.org/Home 
En novembre 2003, Family Violence Prevention Fund, une ONG anti-violente américaine, a mis en ligne une 
boîte à outils pour travailler avec les hommes et les garçons afin de mettre fin à la violence basée sur le 
genre. Elle donne accès à différentes lectures, des études de cas, de la documentation, des exercices et 
d‘autres outils sous la forme d‘un plan de travail en dix leçons. Parmi les questions traitées : pourquoi 
travailler avec les hommes et les garçons ; exemples de pratiques et de programmes réussis ; travailler avec 
les jeunes hommes et avec les écoles ; solidarité interculturelle.  
 
7.2.3 Prévention des IST et du VIH pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les 
hommes 
 
International HIV/AIDS Alliance [Alliance internationale sur le VIH/Sida / L„Alliance] (2003) „Between 
Men: HIV/STI Prevention for Men Who Have Sex with Men‟ [Entre hommes : Prévention du VIH et des 
IST pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes], Key Population Series 
http://synkronweb.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/msm0803_between_men_Eng.pdf 
Le sexe entre hommes est l‘un des principaux moyens d‘infection par le VIH ou autres infections 
sexuellement transmissibles (IST). Or, à cause de l‘indifférence ou de l‘hostilité gouvernementales, il existe 
peu de programmes de prévention et de soins pour les hommes ayant des relations avec les hommes dans 
les pays en développement. Pour les mêmes raisons, rares sont les recherches qui ont été menées pour 
estimer le nombre d‘hommes qui sont dans une situation à risque et pour trouver des moyens de leur faire 
parvenir dans les meilleures conditions possibles l‘information dont ils ont besoin pour se protéger et protéger 
leurs partenaires sexuels. Entre hommes donne une vue d‘ensemble des questions de base qui concernent 
les Hommes qui ont des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH). La brochure propose également des 
idées pour développer des programmes de prévention avec et pour ces hommes. Elle est destinée aux ONG 
qui entament un travail de prévention du VIH et des IST avec et pour les HSH et se divise en quatre sections 
principales. La première section explique pourquoi et comment les hommes ont des relations sexuelles avec 
d‘autres hommes, et traite des problèmes personnels et sociaux, par exemple la façon dont les HSH 
réagissent à l‘homophobie. La seconde section se penche sur la question de la santé sexuelle et de la 
prévention du VIH et cherche des moyens d‘évaluer la vulnérabilité et les risques. Elle s‘attache également à 
déterminer ce qu‘il faut prendre en compte lorsque l‘on conçoit des programmes de prévention du VIH et des 
IST pour et par les HSH – par exemple, le besoin de renforcer les compétences d‘utilisation des préservatifs 
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et des lubrifiants. La section trois présente des stratégies et des activités qui permettent aux HSH de 
développer eux-mêmes des programmes de soins et de prévention du VIH et des IST. La dernière section 
énumère des ressources utiles pour obtenir des coordonnées et informations complémentaires. 
 
7.2.4 Programmes de prévention du VIH axés sur la jeunesse 
 
Safe Youth Worldwide  [Jeunesse sûre du monde] (2004) „Programme Planning Materials and Training 
Resources: a Compendium‟ [Manuel de références et matériaux pour la planification de programmes 
et la formation], UNFPA et Margaret Sanger Center International 
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/367_filename_compendium.pdf  
Ce recueil de références est un outil à l‘intention du personnel de santé et des concepteurs de programmes 
qui veulent améliorer leurs programmes de prévention du VIH axés sur la jeunesse. Les documents résumés 
dans ce recueil proviennent de différentes organisations et institutions, et traitent de questions mondiales, 
plutôt que de sujets spécifiques à des régions. La plupart des documents sont en anglais, mais un grand 
nombre sont en espagnol et certains en français et en népalais. La plupart des références sont des manuels, 
des modules ou des programmes de formation ainsi que des rapports et des documents qui apportent des 
conseils. Il faut cependant noter que seulement la moitié des documents environ prend en compte la question 
de l‘égalité de genre.   
 
7.2.5 Programmes de prévention du VIH/Sida pour les travailleurs(ses) du sexe  
 
Evans, C. (2004) „Sex Work Toolkit‟ [Boîte à outils pour le travail du sexe], Organisation Mondiale de la 
Santé  
http://www.who.int/3by5/mediacentre/news28/en/ 
Dans de nombreuses parties du monde, les travaillleur(se)s du sexe sont parmi les groupes les plus 
vulnérables au VIH et les plus affectés depuis le début de la pandémie du Sida. Cette boîte à outils en ligne a 
pour objectif d‘aider les travailleur(se)s du sexe à se protéger et à protéger leurs clients d‘une infection par le 
VIH et autres IST. La boîte à outils compile plus de 130 documents, manuels, rapports, recherches facilement 
accessibles, à l‘intention des personnes qui accompagnent les travailleurs du sexe (de sexe féminin, 
masculin et transgenre). Sont également inclus dans la boîte à outils des documents pratiques comme 
‗Comment rendre le travail du sexe sûr‘, écrits par des groupes de travailleurs(ses) du sexe et expliquant  aux 
gestionnaires de programmes comment mettre en place et pérenniser leurs projets. ‗Of Veyshas, vamps, 
whores and women‘ [ Veshyas (courtisanes en Inde),  vamps, putains et femmes] est par exemple basé sur 
les expériences d‘une ONG indienne et donne des conseils pratiques sur la façon d‘opérer pour établir un 
réseau de pairs éducateurs dans les bordels, comment coopérer avec les gérants de bordels, mettre en place 
des réseaux de distribution de préservatifs et structurer les indemnités données aux pairs éducateurs. La 
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boîte à outils comprend également des données et des analyses précieuses qui peuvent être utilisées dans 
toutes les régions du monde afin de concevoir de meilleurs  programmes de prévention du VIH/Sida pour les 
travaillleurs(ses) du sexe. Chaque référence a été résumée pour aider les lecteurs(trices) à décider de sa 
pertinence par rapport à leurs besoins particuliers.  
 
7.2.6  Présenter le préservatif féminin 
 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/Sida 
(ONUSIDA) (2000), Le préservatif féminin - Guide pour planifier et mettre en place les programmes 
http://www.who.int/reproductive-
health/publications/rhr_00_08_fr/female_condom_guide_planning_programming.fr.pdf 
 
Ce guide montre comment intégrer le préservatif féminin dans les programmes déjà existants, comment en 
faire la promotion efficacement et comment former les personnes chargées de l‘approvisionnement afin 
d‘éduquer de façon adéquate les utilisateurs(trices) potentiels. Ce guide comprend des informations pour les 
utilisateurs/trices potentiel(le)s, notamment un guide étape par étape pour utiliser le préservatif féminin, une 
analyse comparative entre les préservatifs masculin et féminin et énumère les enseignements tirés de 
situations de négociation d‘un rapport sexuel protégé.  
 
7.3 Former et enseigner 
 
7.3.1 Faire des choix relatifs à la sexualité : guide à l‟intention des jeunes en Afrique 
 
Gordon, G. (1999) Choices: A Guide for Young People [Choisir : Guide pour les jeunes], Macmillan 
Education Ltd: Londres et Oxford 
http://www.macmillan-africa.com/Books/Choicesintro.pdf - introduction   http://www.macmillan-
africa.com/books/Choiceschap1.pdf  - chapitre un 
Choices est écrit pour les jeunes gens qui grandissent aujourd‘hui en Afrique, ainsi que pour les pairs 
éducateurs, les leaders de la jeunesse, les enseignants, le personnel de santé et les parents. Ce guide donne 
des renseignements précis sur la santé reproductive et sexuelle, et présente des activités conçues pour 
explorer les valeurs et comportements culturels dans un monde qui change afin de renforcer l‘estime de soi. Il 
comprend également des activités qui visent à aider les jeunes à utiliser leurs compétences en 
communication, en affirmation de soi, en résolution de problème, en prise de décision et en plaidoyer. Le livre 
ne cherche pas à promouvoir un choix sexuel par rapport à un autre, mais à donner au lecteur un large 
éventail de choix, depuis l‘abstinence jusqu‘au sexe sans risque. A titre d‘exemple, le quatrième chapitre 
s‘intéresse aux relations et à l‘importance pour les jeunes, hommes et femmes, de prendre les bonnes 
décisions en ce qui concerne le sexe. Le plaisir sexuel est considéré comme un droit pour les hommes et les 
femmes ainsi que comme un moyen d‘améliorer les relations conjugales. Le chapitre cinq traite du viol, du 
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harcèlement sexuel et propose des moyens de prévenir ces phénomènes et d‘aider ceux et celles qui en ont 
souffert. Dans le sixième chapitre, le livre montre qu‘il est possible d‘avoir des enfants ‗par choix et non par 
hasard‘ de telle sorte que les mères, les pères et les enfants puissent mener une vie saine et heureuse. Le 
chapitre sept aborde la question de la prévention et du traitement des IST et du VIH/Sida. Le livre est écrit 
dans un style facile à lire et est rempli d‘illustrations, de dessins et d‘exemples d‘activités.  
 
7.3.2 Kit de formation pour acquérir des compétences en VIH/Sida, en communication et en 
sens du relationnel 
 
Welbourn, A. (1999) „Stepping Stones Training Package in HIV/AIDS, Communication and Relationship 
Skills‟ [Kit tremplin de formation en VIH/Sida, communication et relationnel], Strategies for Hope  
http://www.steppingstonesfeedback.org/ 
Stepping Stones est un kit de formation sur les compétences en genre, VIH, communication et relationnel. Il 
s‘agit également d‘un kit de formation pour les compétences qui couvrent de nombreux aspects de nos vies 
plus généralement, expliquant notamment nos comportements et les moyens de les modifier si nous le 
désirons.  
Le kit de formation d‘origine est constitué d‘un manuel de 240 pages à l‘intention des formateurs 
accompagné, en option, d‘une vidéo à utiliser en atelier. Le programme de formation se compose de 18 
sessions séquencées avec soin sur une période de trois ou quatre mois. La formation alterne des sessions 
de travail avec des pairs éducateurs (structurés par âge et genre) et d'autres plus longues au cours 
desquelles les groupes de pairs se rassemblent pour partager leurs points de vue. Après deux sessions sur le 
Sida et le sexe protégé, la formation aide les personnes à analyser leur comportement, en se concentrant sur 
des aspects comme la consommation d‘alcool, les traditions locales, le besoin d‘argent, les attentes sociales, 
et les personnalités individuelles. Les dernières sessions permettent de réfléchir aux moyens de changer son 
comportement afin d‘être plus sûr de soi et d‘assumer la responsabilité de ses actes. Le manuel d‘origine et 
la vidéo qui l‘accompagne filmée en Ouganda, sont disponibles auprès de TALC sur http://www.talcuk.org. 
Adresse: PO Box 49, St. Albans, Hertfordshire, AL1 5TX, UK, Téléphone +44 (0)1727 853869, fax +44 
(0)1727 846852. Le manuel a été adapté pour être utilisé dans différents contextes.  
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Talent, qui travaille au Zimbabwe pour une organisation dont la mission est d‘améliorer la participation 
communautaire en termes de santé, parle de son expérience de ‗Stepping Stones‘:  
 
‗Stepping Stones aide à mieux se connaître; à identifier ses besoins; à analyser et à comprendre son propre 
comportement de façon à pouvoir le modifier si nécessaire. Il est par exemple libérateur pour une petite fille 
de savoir qu‘il n‘y a pas de mal à avoir envie de sexe, car nombreux sont les moments, quand on grandit, où 
l‘on est amené à se sentir très mal parce qu‘on a eu des désirs sexuels! Grâce à Stepping Stones, les gens 
s‘ouvrent tout simplement, car une atmosphère de soutien et de confiance se crée. De même il est libérateur 
de savoir que vous n‘êtes pas la seule à vous masturber. Car vous l'aviez gardé secret toute votre vie. Vous 
vous étiez toujours considérée comme quelqu‘un d‘incorrect jusqu‘ici. Stepping Stones permet de nous 
interroger : ―Si un homme peut se masturber, qu‘y a t-il de si mal si une femme le fait ?‖… Stepping Stones 
permet au groupe de débattre de la question de la virginité, et donne de l‘espoir à celles qui l‘ont perdue. Par 
exemple en remplaçant l‘étiquette : " pour les hommes" par " et moi alors? " et/ou par " pour moi " !‘ 
 
Source: correspondance par email sur africaonline – http://www.africaonline.com/  
 
7.3.3  Promouvoir des comportements équitables en termes de genre chez les jeunes 
hommes 
Instituto Promundo,  The Program H Manual Series [Série de manuels du programme H]  
http://www.promundo.org.br/396 
 
Le Programme H incite les jeunes hommes à questionner les normes de genre traditionnelles masculines (les 
définitions culturellement acceptées de la masculinité - le fait d‘être un homme - dans une société donnée). 
Ce programme encourage la discussion et la réflexion à la fois sur ce que " coûte " la masculinité 
traditionnelle aux hommes et aux femmes, et sur les avantages d‘un comportement équitable en termes de 
genre, notamment une meilleure prise en compte par les hommes de leur propre santé. Le Programme H, qui 
a été transposé dans différentes zones du Brésil et dans le monde, a développé cinq manuels de formation 
qui visent à aider les jeunes hommes à remettre en question les normes traditionnelles de genre. Les cinq 
volumes sont : Sexualité et santé reproductive, Etre père et s‘occuper des enfants, De la violence à la 
coexistence pacifique, Raisonnements et émotions, et Prévenir et vivre avec le VIH/Sida. Chaque manuel 
contient une introduction théorique à chaque thème, une description des activités de groupes et une liste de 
références pour des recherches complémentaires. Les manuels sont disponibles en cliquant sur les liens 
suivants: 
Anglais: http://www.promundo.org.br/396                                                                                      
Espagnol: http://www.promundo.org.br/396?locale=es                                                                        
Portugais: http://www.promundo.org.br/396?locale=pt_BR 
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7.3.4 Réduire l’homophobie chez les adolescents 
 
Instituto Promundo, Afraid of What? [Peur de quoi ?] DVD/VHS 
http://www.promundo.org.br/materia/view/354  
Cette vidéo est un outil qui encourage les débats sur le thème de la diversité sexuelle dans les groupes 
d‘adolescents. Son objectif est de stimuler des réflexions critiques qui permettent aux jeunes d‘avoir plus de 
respect pour la diversité sexuelle et de réduire l‘homophobie. Marcelo est un jeune homme qui, comme la 
plupart des jeunes, a des rêves, des désirs et des projets. Ses parents, son meilleur ami, João, et la 
communauté dans laquelle il vit ont aussi des attentes à son égard. Mais les rêves et les désirs de Marcelo 
ne correspondent pas toujours à ces attentes. Que veut Marcelo ? Marcelo et ceux qui l‘entourent ont peur de 
la réponse. Peur de ce qu‘ils ne savent pas – de ce qui n‘est pas familier, différent. En général, les gens ont 
peur de ce qu‘ils ne connaissent pas bien. C‘est cette peur qui crée des préjugés et mène à différentes 
formes de discrimination. L‘homophobie est l‘une des formes que prend la discrimination. Ce dessin animé 
sans parole invite ceux qui le visionnent à réfléchir sur ces peurs et sur les moyens de promouvoir une 
société plus ouverte et plus tolérante, qui respecte les droits et accepte la diversité.  Pour acheter cette 
production, disponible sous forme VHS et DVD, voir http://www.promundo.org.br/materia/view/411. 
 
7.3.5 Programme de cours sur la sexualité pour les éducateurs et militants  
 
Irvin, A. (2004) „Positively Informed: Lesson Plans and Guidance for Sexuality Educators and 
Advocates‟ [Informé positivement: guide et programme de cours sur la sexualité pour les éducateurs 
et les militants], New York: International Women's Health Coalition [Coalition Internationale sur la 
santé des femmes] http://www.iwhc.org/resources/positivelyinformed/index.cfm  
 ‗Positively Informed‘ est un ensemble d‘orientations et de programmes éducatifs exhaustifs destiné à des 
éducateurs de la sexualité qui présente une sélection d‘outils pédagogiques clés sur l‘éducation sexuelle en 
langue anglaise. Ce manuel vise à être source d‘idées, d‘exemples et d‘inspiration pour les éducateurs qui 
développent leur propre programme d‘éducation sexuelle. Les plans des leçons utilisent différentes stratégies 
d‘enseignement interactif adaptées à différents contextes culturels. Le manuel cherche à remettre en 
question les attitudes et comportements discriminatoires et présente la sexualité comme un élément positif de 
la vie plutôt qu‘un élément à craindre ou à cacher. Les chapitres traitent de questions comme : genre et droits 
sexuels, anatomie, physiologie et puberté, reproduction, orientation sexuelle, relations intimes, comportement 
sexuel et prise de décision, IST et VIH/Sida, contraception, grossesse non désirée et avortement, et violence 
sexuelle et pratiques culturelles néfastes. Ces cours sont appropriés à un public de 10 à 19ans. En fonction 
du contexte culturel, du degré du soutien communautaire, du degré de connaissance et d‘expériences des 
élèves, certains peuvent nécessiter une adaptation afin de rester pertinents et efficaces.  
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7.3.6 Droits et désir : manuel d’animation pour une sexualité à moindre risque 
 
Ahmed, A. et Menon, S. (2006) „Rights and Desire: A Facilitator‟s Manual to Healthy Sexuality‟ [Droits 
et désir : manuel d‟animation pour une sexualité saine], Breakthrough                         
http://www.breakthrough.tv/pdf/rights_and_desire.pdf   
La sexualité devrait être un domaine de plaisir, de bonheur, d‘intimité et de respect, cependant, elle est 
souvent associée à la maladie et à la violence. ‗Rights and Desire: A Facilitator‘s Manual to Healthy Sexuality‘ 
est un outil de référence à l‘intention des enseignants et des animateurs pour faciliter des échanges positifs 
sur les relations, le sexe et la sexualité. Cet outil – qui a été créé pour travailler avec les jeunes mais qui peut 
être adapté à d‘autres publics – invite les personnes à réfléchir aux pratiques sexuelles à moindre risque 
dans le respect des droits humains, et ce, grâce à des exercices, des discussions et des outils multimédias. Il 
fait en particulier la promotion de l‘accès aux droits grâce à la capacitation des jeunes, qui sont vulnérables à 
l‘infection par le VIH/Sida. Le programme d‘animation se compose de quatre sections principales:  
 Comprendre son corps (anatomie de base ; comprendre les termes sexuels ; les comportements à 
risque face au VIH/Sida) 
 Plaisir et sexe sans risque (droit au plaisir ; être à l‘aise avec les préservatifs et le sexe sans risque; 
communication efficace et négociation; droits des personnes vivant avec le VIH/Sida)  
 Genre, pouvoir et sexualité (droits et santé en matière de sexualité et de reproduction; comprendre le 
genre; violence sexuelle) 
 Le contexte culturel de l‘identité sexuelle (media et stéréotypes; diversité sexuelle; sexualité et 
santé). 
Des informations complémentaires sur l‘animation efficace d‘ateliers sont données en annexe, ainsi que des 
documents qui portent, entre autres, sur la Déclaration Universelle des Droits Humains, la physiologie 
reproductive masculine et féminine et les astuces à connaître pour utiliser correctement les préservatifs 
masculins.  
7.3.7 Ressources pour l’enseignement : bibliographie sur la sexualité 
 
Pereira, C., „Teaching Resources: Bibliography on Sexuality‟ [Ressources pour l‟enseignement : 
Bibliographie sur la sexualité] http://www.gwsafrica.org/teaching/charmaine's%20essay.html  
Cette bibliographie a été établie dans le but d‘encourager une meilleure prise de conscience sur les liens qui 
s‘établissent entre pensée et militantisme dans l‘enseignement et la recherche africains sur la sexualité. Elle 
débute avec une section sur l‘hétérosexualité – qui traite en particulier des thèmes comme la virginité, le 
mariage, la reproduction et les rapports entre sexualité et genre. La pensée et le militantisme des femmes 
africaines autour de la sexualité sont ensuite explorés, précisant les domaines qui mobilisent l‘intérêt et ceux 
qui restent cachés. Parmi les thèmes les plus souvent traités, on trouve : violence sexuelle, mutilations 
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génitales féminines, droits et santé en matière de reproduction, et VIH/Sida. Les thèmes les plus tabous 
sont : érotisme et plaisir et identités sexuelles positives. D‘autres corps de pensées et de militantisme, 
comme les féminismes euro-américains, Freud, le post-structuralisme, et la théorie " queer " sont cités. La 
bibliographie se penche ensuite sur la construction des sexualités à travers le temps et l‘espace, et en lien 
avec la culture, la tradition et la religion. Parmi les autres sections, on trouve: inconscient et désir, sexualité 
de la transgression (qui passe outre les limites acceptées définissant le ‗normal‘) et sexualité et plaisir. Les 
références citées sont des textes, des sites Internet et des films ou vidéos. 
 
7.3.8  Module de formation sur les droits sexuels 
 
Klugman, B., Fonn, S. et San Tint, K. (2001) „Reproductive Health for All: Taking Account of Power 
Dynamics Between Men and Women – Training Manual‟ [Santé reproductive pour tous: prendre en 
compte les dynamiques de pouvoir entre hommes et femmes – Manuel de formation] , AIDOS et le 
Woman‟s Health Project, Module 3, Activité 2: „les droits sexuels‟ 
http://www.wits.ac.za/whp/aidos_module3.pdf  
La sexualité est un élément central de l‘expérience humaine et devrait contribuer à notre sens du bien-être et 
renforcer les relations intimes. Cependant, un manque d‘information sur la sexualité peut limiter la possibilité 
de comprendre son corps et sa sexualité et donc d‘apprécier ses expériences sexuelles. L‘inégalité entre les 
partenaires sexuels peut aussi mettre la personne qui a le moins de pouvoir  – en général la femme–  dans 
une situation où elle a peur de parler à son partenaire, par exemple pour discuter du besoin de pratiquer un 
sexe sans risque. Car pour que les femmes contrôlent leur sexualité, les relations inégales de genre doivent 
être remises en question – y compris dans le domaine intime des relations sexuelles. Les activités présentées 
dans ce module sont conçues pour: distinguer les droits reproductifs des droits sexuels, montrer que le déni 
du sexe augmente la vulnérabilité (surtout des femmes) au VIH/Sida et à la violence, identifier des actions 
que les gouvernements, les ONG ou les individus peuvent mettre en œuvre pour défendre les droits sexuels. 
Par exemple, les parlementaires devraient parler des droits sexuels dans chacune de leur intervention, les 
représentants du gouvernement devraient s‘assurer que la police et les magistrats sont formés au respect et 
à la promotion de l‘égalité des sexes, et les enseignants devraient promouvoir l‘égalité entre les garçons et 
les filles dans la classe.  
 
7.3.9 Programme sur les droits sexuels: aller au-delà des politiques identitaires 
 
Commission Internationale des Droits Humains des Gays et Lesbiennes (IGLHRC), „Sexual Rights: 
Moving Beyond Identity Politics Curriculum‟ [Droits sexuels : programme pour aller au-delà des 
politiques identitaires ], présenté à la Conférence mondiale sur les droits d‟Amnesty International, 
Octobre 2002 http://www.iglhrc.org/files/iglhrc/program_docs/3.%20Sexual_Rights.pdf  
Que vous vient-il à l'esprit quand vous pensez aux droits sexuels? Ce programme, présenté par la 
Commission Internationale des Droits Humains des gays et lesbiennes (IGLHRC) au cours de la conférence 
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mondiale sur les droits d‘Amnesty International en 2002, présente une série d‘affirmations sur les droits 
sexuels et demande aux participants de réfléchir dans quelle mesure chacune de ces affirmations rejoint ou 
non leur propre vision. Le programme présente également les fondements des droits sexuels dans les traités 
internationaux des droits humains et dans les déclarations clés issues des conférences. L‘un des exercices 
traite de la régulation étatique de la sexualité, à travers une discussion sur les législations et les politiques 
utilisées par les gouvernements pour contrôler la sexualité, comme par exemple les lois sur la sodomie, sur 
l‘âge du consentement, sur la prostitution, sur la criminilisationn des personnes qui portent des vêtements 
attribués au sexe opposé, sur l‘enregistrement des ONG, etc. On demande aux participants : parmi ces lois, 
lesquelles ont un impact particulier sur votre communauté (minorité sexuelle gay, lesbienne, transgenre, etc.) 
ou sont utilisées contre elle ? Comment mettre en place des coalitions avec d‘autres groupes affectés par des 
lois, politiques ou pratiques discriminatoires de l‘Etat? Quels sont les avantages et inconvénients de 
l‘utilisation d‘un cadre basé sur les droits sexuels qui s‘appuie sur l‘autonomie sexuelle et l‘intégrité physique, 
par opposition aux cadres basés sur l‘identité? Le dernier exercice – l‘ « exercice de l‘intégration » – vise à 
encourager un débat sur les bénéfices et les défis qu‘implique l‘utilisation ou l‘absence d‘utilisation de cadres 
basés sur l‘identité dans le but de mettre fin à la discrimination et aux mauvais traitements basés sur 
l‘orientation/expression sexuelle ou l‘expression/identité de genre.  
 
7.3.10 Programme de formation sur les droits sexuels et reproductifs pour les concepteurs 
de programmes de santé  
 
Organisation Mondiale de la Santé (2001) „Transforming Health Systems: Gender and Rights in 
Reproductive Health. A Training Curriculum for Health Programme Managers‟ [Transformer les 
systèmes de santé: Genre et droits dans la santé reproductive. Programme de formation pour les 
gestionnaires de programmes de santé] http://www.who.int/reproductive-
health/publications/transforming_healthsystems_gender/m3.pdf  
La promotion des droits humains, dont le droit à l'absence de discrimination basée sur le sexe, est une 
obligation pour tous les pays et est fondamentale pour la santé reproductive et sexuelle. Ce module est conçu 
pour permettre aux participants de : se familiariser avec les concepts de base relatifs aux droits, dont les 
droits sexuels et reproductifs, comprendre comment les droits sont définis dans les documents internationaux 
relatifs aux droits humains et comment ils sont utilisés par différents acteurs aux niveaux mondial et national, 
apprendre le fonctionnement des institutions chargées de la promotion, le suivi et l‘application des normes 
relatives aux droits humains qui relèvent de la santé sexuelle et reproductive, et être capable d‘appliquer les 
concepts et la méthodologie relatifs aux droits humains pour analyser les programmes de santé reproductive. 
La cinquième session introduit la notion de droits sexuels grâce à des débats et des documents qui 
permettent aux participants d‘assimiler le contenu évolutif de cette notion et les problèmes dus au fait que ces 
droits sont de plus en plus reconnus. La session vise également à montrer aux participants que les droits 
sexuels sont essentiels pour jouir d'une bonne santé sexuelle et de l‘égalité de genre. Un dernier exercice 
donne aux participants la possibilité de discuter de l‘utilité des droits sexuels dans leur travail quotidien.  
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7.4 Auto-éducation  
 
7.4.1 Guide de santé pour les femmes 
 
Burns, A., Lovich, R., Maxwell, J., et Shapiro, K. (1997) Where Women Have No Doctor: A Health Guide 
for Women [Guide de santé pour les femmes là où elles n'ont pas de docteur], Macmillan Education  
Ce livre, écrit dans un anglais simple, a été développé avec l‘aide du personnel de santé communautaire de 
plus de 30 pays afin d‘aider les femmes à prendre en charge leurs propres besoins de santé et le personnel 
de santé à répondre aux besoins de santé des femmes au niveau communautaire. Basé sur le constat que la 
pauvreté, la discrimination et la culture affectent la santé des femmes et limitent l‘accès aux soins de santé, il 
utilise de nombreuses illustrations pour aider les femmes de tous milieux à apprendre à identifier et à traiter 
des problèmes médicaux fréquents. Le livre inclut entre autres les chapitres suivants: comprendre son corps, 
femmes avec des handicaps, santé sexuelle, stérilité, avortement, IST, Sida, violence faite aux femmes, viol 
et harcèlement sexuel; travailleur(se)s du sexe, circoncision féminine. Pour commander une copie de ce livre, 
aller sur http://www.macmillan-africa.com/contacts/ ou écrire à MacmillanAfrica@macmillan.co.uk.  
 
7.4.2 Un DVD érotique sur le sexe à moindre risque 
DVD Modern Loving [Amour moderne]                                                                    
http://www.modernloving.com 
Produit grâce aux conseils du Projet du Plaisir sur le sexe à moindre risque, Modern Loving est une vidéo 
érotique instructive pour couples hétérosexuels où seules des relations sexuelles sans risque sont 
représentées. La vidéo ne prêche pas une conduite sexuelle sans risque, mais est conçue pour être sexy et 
pour améliorer les vies sexuelles des personnes qui la visionnent. Plutôt que de parler des IST ou du VIH/ 
Sida, elle montre le sexe à moindre risque comme une norme et un stimulant sexuel. Modern Loving 
(DVD/VHS) est disponible dans tous les bons magasins de vidéos du Royaume-Uni. 
 
7.4.3 Un kit d’information pour les femmes séropositives 
 
ICW (1999) „A Positive Women‟s Survival Kit‟ [Kit de survie de la femme positive] 
http://www.icw.org/files/20706_ICW_Survival_Kit.pdf - kit de survie http://www.icw.org/survivalkitfactsheets - 
fiches d‘information 
Les désirs sexuels et les droits au plaisir des femmes séropositives sont souvent totalement ignorés. Ainsi, 
les informations qui traitent des besoins spécifiques des femmes vivant avec le VIH sont rares. Le kit de 
survie de la femme positive a été produit par et pour les femmes vivant avec le VIH/Sida du monde entier. La 
première partie du kit se focalise principalement sur les témoignages de femmes séropositives et aborde les 
thèmes suivants: gérer un diagnostic positif, révéler son diagnostic, rester saine, la grossesse, 
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l‘accouchement et l‘allaitement, communiquer avec les enfants, les relations humaines, le sexe et la 
sexualité, le deuil et la perte d‘un proche, le travail du sexe, droits humains et VIH. La seconde partie se 
compose de fiches de renseignement qui informent sur des thèmes spécifiques. On trouve par exemple des 
astuces pour bien manger et pour réduire la transmission mère-enfant du VIH, une fiche sur l‘utilisation de la 
drogue et la réduction des risques, sur les préservatifs, et sur les IST. Le kit est disponible en anglais, 
français, espagnol, russe, urdu, thai, kiswahili et portugais. 
 
7.4.4  Ressources informatives pour hommes gays 
Terrence Higgins Trust: Information Resources [Ressources informatives] 
http://www.tht.org.uk/informationresources/publications/  
Le Trust britannique Terrence Higgins (THT) donne accès à une série de ressources informatives, 
téléchargeables gratuitement depuis leur site, sur la façon de mener une vie sexuelle heureuse et sans 
risque, plus spécifiquement à l‘intention des hommes gays. Par exemple, The Bottom Line [La vérité (jeu de 
mot avec bottom : le postérieur)], qui a été produit dans le cadre d‘une campagne de promotion sur la santé 
des hommes gays au Royaume-Uni, couvre un grande variété de questions, parmi lesquelles : la bonne 
santé anale et comment apprécier un sexe anal sans risque. Below the Belt [En-dessous de la ceinture] est la 
petite sœur de la publication The Bottom Line. Cette publication a pour sujet le pénis et les testicules et 
explique comment les garder en bonne santé. On trouve également Should I Tell? [Devrais-je en parler ?], 
une brochure sur le fait de révéler son statut sérologique, et Agreements in relationships [Accords au sein des 
relations], qui expose les réflexions clés auxquelles penser si l‘on envisage un relation sexuelle non-protégée 
dans le cadre d‘une relation confiante à long-terme. Les brochures sont disponibles en ligne ainsi que dans 
les bars gays dans tout le Royaume-Uni. 
 
7.4.5  Informations sur la sexualité et le handicap 
Parritt, S. et Harris, T., „Information Leaflets for People with Sexual Problems‟ [Brochures informatives 
pour les personnes ayant des problèmes sexuels], Association to Aid the Sexual and Personal 
Relationships of People with a Disability [Association pour l‟aide des personnes handicapées dans 
leurs relations sexuelles et personnelles] 
Cette série de 15 brochures courtes permet d‘accéder à une information claire et pratique pour les personnes 
handicapées au Royaume-Uni. Les brochures couvrent entre autres les questions suivantes: image du corps, 
handicap physique et relations sexuelles ; handicap et homosexualité ; sexe et maladie cardiaque ; sexe et 
sclérose en plaques ; le sexe après une un remplacement de hanche ; continence et sexe, contraception pour 
personnes handicapées ; sex-toys et handicap. Toute question personnelle peut être soumise au service 
d‘assistance téléphonique sur le sexe et le handicap d'Outsiders : téléphone +44 (0)7074 993527 (le service 
téléphonique est ouvert les jours de semaine de 11h à 19h GMT) ou e-mail outsiders@clara.co.uk. 
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8 Sites Internet utiles 
 
 
L‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS) http://www.who.int/topics/sexual_health/en/   
Le site de l‘OMS donne accès à des informations, des outils de recherche et des publications sur une série 
de questions relatives à la sexualité comme le VIH/Sida, la contraception, la violence basée sur le genre, et la 
santé sexuelle.  
 
Centres régionaux de ressources sur la sexualité: 
 Africa Regional Sexuality Resource Centre [Centre de Ressource Régional Africain sur la Sexualité] 
http://www.arsrc.org 
Latin American Center for Sexuality and Human Rights [Centre Latino-américain pour la Sexualité et 
les Droits Humains] http://www.clam.org.br 
South and Southeast Asia Resource Centre on Sexuality [Centre de Ressources d‟Asie du Sud et du 
Sud-Est sur la Sexualité] http://www.asiasrc.org 
United States National Sexuality Resource Center [Centre de Ressources National des Etats-Unis sur 
la Sexualité] http://www.nsrc.sfsu.edu 
Ces centres de ressources régionaux sur la sexualité entretiennent des débats innovants sur une série de 
questions relatives à la sexualité. Le site Internet donne accès à des documents téléchargeables et à des 
forums de discussion en ligne. 
Site Internet de Siyanda (genre et développement) http://www.siyanda.org 
Siyanda est une base de données accessible en ligne composée de productions sur le genre et le 
développement issues du monde entier. Il contient de nombreuses références sur le genre et la sexualité 
(rechercher ‗sexuality‘). Ce site donne des résumés de toutes les références qu‘il contient sur le sujet. 
International HIV/AIDS Alliance [Alliance Internationale sur le VIH/Sida/L'Alliance] 
http://www.aidsalliance.org/sw1280.asp  
Le site Internet de l‘Alliance permet d‘accéder à des informations sur sa méthode de travail et sur les lieux où 
elle intervient. Il présente aussi des liens vers des publications, des CD-Rom et des boîtes à outils 
disponibles en ligne. 
The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) [Commission Internationale 
des Droits Humains des Gays et des Lesbiennes] http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/  
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Le site Internet de IGLHRC contient des communiqués de presse, des renseignements sur les droits humains 
et sur les actions de IGLHRC par région, ainsi que des informations sur la demande d‘asile. 
Behind the Mask [Derrière le Masque] http://www.mask.org.za/index.php?page=home  
Behind The Mask a mis en ligne un nouveau site Internet pour donner la parole aux communautés de 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s , transgenres et personnes intersexués (LGBTI) d‘Afrique et pour faire office 
de plate-forme d‘échanges et de débats pour les groupes, les militants, les individus et les sympathisants 
LGBTI.  
Network of Sex Work Projects (NSWP) [Réseau de projets sur le travail du sexe] http://www.nswp.org 
Le site Internet de NSWP donne accès à une série de ressources en ligne sur le travail du sexe, les droits 
humains et les droits au travail; les droits des personnes migrantes et le débat ‗anti-traite‘; les lois qui 
affectent les travailleur(se)s du sexe, et sur beaucoup d‘autres thèmes. 
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9 Se mettre en réseau: coordonnées 
 
Cette section  donne les coordonnées de toutes les organisations  citées dans ce Kit’Actu. La présentation de 
chaque organisation qui les accompagne a été rédigée à partir des sites Internet. Merci de noter que toutes 
les adresses URL de sites Internet et adresses électroniques sont valides au mois de Novembre 2006. 
9.1 Au niveau mondial 
Catholics for a Free Choice (CFFC) 
[Catholiques pour un libre choix] 
1436 U Street NW, Suite 301 
Washington, DC 20009-3997  
Etats-Unis 
Tél: +1 (202) 986-6093                                       
Fax: +1 (202) 332-7995                                         
E-mail: cffc@catholicsforchoice.org                     
Site Internet: 
http://www.catholicsforchoice.org/default.asp 
CFFC agit comme porte-parole des catholiques 
qui estiment que leur Eglise soutient le droit 
moral et légal des femmes de suivre leur 
conscience pour les questions relatives à la 
santé reproductive et à la sexualité. CFFC 
sensibilise les leaders d‘opinion, les décideurs 
politiques, les médias et le grand public sur les 
initiatives théologiques, éthiques et politiques de 
l‘Eglise catholique romaine – parmi lesquelles 
des perspectives pro-choix – et les complètent 
par une explication de leur impact sur la 
communauté au sens large, sur les politiques 
publiques et sur la vie des femmes. 
GAATW International Secretariat                  
91/41 Sivalai Condominium                                 
Soi 33, Itsaraphap Rd.                               
Bangkok-yai                                                 
Bangkok 10600                                               
Thaïlande                                                               
Tél: +66-(0)2 864-1427/8                                                    
Fax: +66-(0)2 864-1637                                      
Site Internet: http://www.gaatw.net/ 
 
GAATW est un réseau d‘ONG du monde entier 
qui aborde la question de la traite des personnes 
en adoptant une approche basée sur le travail 
du sexe et les droits des migrants. Il travaille 
pour que s‘opèrent des changements dans les 
structures et systèmes politiques, économiques, 
sociaux et législatifs qui contribuent à la 
persistance de la traite et d‘autres violations des 
droits humains. 
International Centre for Reproductive Health 
(ICRH) [Centre International pour la Santé de la 
Reproduction]                                                               
Ghent University Hospital                                     
De Pintelaan 185 P3                                         
9000 Ghent                                                      
Belgique                                                                 
Tél: +32 (0)9 240-3564                                        
Fax: +32 (0)9 240-3867                                         
E-mail: info@icrh.org                                           
Site Internet: http://www.icrh.org/news.aspx 
 
ICRH cherche à améliorer l‘accès et la qualité 
des services de santé en matière de sexualité et 
de reproduction, et vise à ce qu‘ils soient mieux 
acceptés. ICRH prête une attention particulière à 
l‘impact des inégalités de genre sur la santé 
sexuelle et reproductive.  
International Centre for Research on Women 
(ICRW)  [Centre International pour la 
Recherche sur les Femmes]                                                               
1717 Massachusetts Ave. NW, Suite 302 
Washington, DC 20036                                    
Etats-Unis 
Tél: +1 (202) 797-0007  
Fax: +1 (202) 797-0020 
E-mail: Sarah Degnan Kambou skambou@icrw.org 
Site Internet: http://www.icrw.org/index.html 
ICRW fait la promotion d‘un développement 
équitable en termes de genre. ICRW, en 
collaboration avec CARE International, a créé 
une méthodologie innovante pour aborder le 
genre et les contraintes liées à la sexualité pour 
les programmes relatifs à la santé reproductive 
et au VIH/Sida. 
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International Community of Women Living with 
HIV/AIDS (ICW) [Communauté Internationale 
des Femmes Vivant avec le VIH/Sida] 
Unit 6, Building 1  
Canonbury Yard  
190a New North Road  
Londres N1 7BJ  
Royaume-Uni 
Tél: +44 (0)20 7704-0606  
Fax: +44 (0)20 7704-8070  
E-mail: info@icw.org                                           
Site Internet: http://www.icw.org/ 
 
ICW travaille pour s‘assurer que les droits des 
femmes vivant avec le VIH/SUDA sont 
respectés, protégés et satisfaits en renforçant 
les capacités de plaidoyer des femmes 
séropositives, en apportant un soutien continu à 
leurs efforts de plaidoyer et en les encourageant 
à parler dans les forums et conférences. L‘un 
des projets actuels de ICW traite en particulier  
des  droits sexuels et reproductifs. 
 
Commission Internationale des Droits Humains 
des Gays et des Lesbiennes (IGLHRC)                                        
80 Maiden Lane, Suite 1505                              
New York, NY 10038                                                  
Etats-Unis                                                            
Tel: +1 (212) 268-8040                                       
Fax: +1 (212) 430-6060                                         
E-mail: iglhrc@iglhrc.org                                     
Site Internet: http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/  
IGLHRC est une ONG à but non lucratif basée 
aux Etats-Unis qui s‘attache, dans son travail, à 
assurer une jouissance pleine des droits des 
personnes et des communautés sujettes aux 
discriminations ou à des mauvais traitements à 
cause de ce qu‘elles dégagent, de leur 
orientation sexuelle ou de leur statut 
sérologique. Elle favorise le plaidoyer,  
l‘information,  la création de coalitions,  la 
sensibilisation publique et donne son appui 
technique. 
International HIV/AIDS Alliance [L‟Alliance 
Internationale sur le VIH/Sida/L‟Alliance]                   
Queensberry House                                           
104-106 Queens Road                                                                          
Brighton BN1 3XF                                            
Royaume-Uni                                                           
Tél: +44 (0)1273-718900                                    
Fax: +44 (0)1273-718901                                      
E-mail: mail@aidsalliance.org                              
Site Internet: 
http://www.aidsalliance.org/sw1280.asp 
 
L‘Alliance encourage des réponses intégrées au 
problème du VIH/Sida qui allient la prévention 
du VIH, les soins et le traitement des malades 
du Sida. Elle analyse l‘épidémie en adoptant une 
approche genre, en reconnaissant le rôle que 
doivent jouer à la fois les femmes et les hommes 
pour répondre aux défis posés par le VIH/Sida. 
International Planned Parenthood Federation 
(IPPF) [Fédération Internationale des Plannings 
Familiaux]                                                                         
4 Newhams Row                                           
London SE1 3UZ                                            
Royaume-Uni                                                       
Tél: +44 (0)20 7939-8200                                      
Fax: +44 (0)20 7939-8300                                      
E-mail: info@ippf.org                                            
Site Internet: http://www.ippf.org/ 
 
IPPF travaille pour assurer aux personnes 
pauvres et marginalisées l‘exercice du droit de 
prendre des décisions libres sur leur sexualité et 
leur santé reproductive en toute connaissance 
de cause. Parmi leurs domaines de travail 
prioritaire, on trouve: faire en sorte que les 
avortements soient sans risque; la prévention et 
les soins du VIH/Sida; et la promotion des droits 
des jeunes à l‘accès à des services de santé 
sexuelle et à la contraception. 
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International Women's Health Coalition (IWHC) 
[Coalition internationale pour la santé des 
femmes] 
333 Seventh Avenue, 6th floor 
New York, NY 10001                                        
Etats-Unis                                                             
Tél: +1 (212) 979-8500 
Fax: +1 (212) 979-9009                                         
E-mail: info@iwhc.org                                         
Site Internet: http://www.iwhc.org/ 
 
 
IWHC vise à bâtir les volontés politiques et à 
influencer l‘action des États, des organismes 
donateurs et des organisations internationales 
pour assurer la santé et les droits sexuels et 
reproductifs des filles et des femmes. Elle offre 
une assistance professionnelle et financière afin 
de soutenir des organisations locales d‘Afrique, 
d‘Asie et d‘Amérique latine. Elle enrichit les 
débats à travers des analyses politiques et initie 
des activités de plaidoyer. Les priorités pour 
IWHC sont les droits et l‘égalité de genre, le 
VIH/Sida et les femmes, l‘accès à un avortement 
sans risque. 
International Working Group on Sexuality and 
Social Policy at the Center for Gender, 
Sexuality and Health (IWGSSP) [Groupe de 
Travail International sur la Sexualité et la 
Politique Sociale du Centre Genre, Sexualité et 
Santé]    
International Working Group on Sexuality and 
Social Policy Secretariat 
Center for Gender, Sexuality and Health 
Department of Sociomedical Sciences 
Mailman School of Public Health 
Columbia University 
722 West 168th Street, 9th Floor 
New York, NY 10032                                            
Etats-Unis                                                            
Tél: +1 (212) 305-3286 
Fax: +1 (212) 342-0043 
E-mail: ssp_iwg@columbia.edu                          
Site Internet: 
http://www.mailman.hs.columbia.edu/sms/cgsh/iwg
ssp.html 
 
IWGSSP est hébergé par l‘Ecole Mailman de 
Santé Publique de l‘Université de Columbia et 
joue un rôle clé en termes de capitalisation et de 
production d‘informations ainsi que par son 
influence politique en matière de sexualité. 
IWGSSP est né à partir d‘initiatives locales et 
internationales. Son mandat est double: 
contribuer aux débats politiques mondiaux en 
matière de sexualité grâce à des projets de 
recherche et d‘analyse orientés sur la politique, 
et favoriser des liens plus effectifs entre les 
initiatives locales, régionales et mondiales. 
  
Naz Foundation International (NFI)                   
UK Office 
Kim Mulji, Executive Director 
Palingswick House, 241 King Street 
London W6 9LP                                              
Royaume-Uni 
Tél: +44 (0)20 8563-0191 
Fax: +44 (0)20 8741-9841 
E-mail: kim@nfi.net                                             
Site Internet: http://www.nfi.net/ 
 
NFI cherche à réduire les risques de 
transmission d‘IST/VIH et à améliorer la santé 
sexuelle et reproductive des hommes qui ont 
des relations sexuelles avec des hommes dans 
les pays en développement. 
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Network of Sex Work Projects (NSWP) [Réseau 
des Projets sur le travail du sexe]                     
PO Box 13914                                                
Mowbray 7705                                                 
Afrique du Sud                                                             
E-mail: secretariat@nswp.org                             
Site Internet: http://www.nswp.org 
Le réseau NSWP est une organisation 
internationale composée de travailleur(se)s du 
sexe individuels et d‘organisations de 
professionnels du sexe dans plus de 40 pays. 
Ce réseau vise à donner des renseignements 
pratiques et à faciliter le partage d‘information 
entre les organismes qui assistent les hommes, 
femmes et transexuels qui travaillent dans 
l‘industrie du sexe. Le réseau a aussi pur but de 
sensibiliser sur les besoins de santé et de 
protection sociale des travailleur(se)s du sexe et 
de défendre leurs droits. 
World Association for Sexual Health (WAS) 
[Association Mondiale pour la Santé Sexuelle]  
Tezoquipa 26                                                
Colonia La Joya  
Delegacion Tlalapan                                      
Mexico D.F. 14000                                         
Mexique 
E-mail: eusebio@amssac.org                             
Site Internet: 
http://www.worldsexology.org/index.asp 
 
WAS fait la promotion de la santé sexuelle à 
travers le monde entier en développant, 
encourageant et soutenant les droits sexuels 
pour toutes et tous. 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)     
Département de Santé et de Recherche en 
matière de Reproduction                                                          
1211 Geneva 27                                              
Suisse                                                                   
Tél: +41 (22) 791-3372 
Fax: +41 (22) 791-4189                                         
E-mail: rhrpublications@who.int                          
Site Internet: http://www.who.int/reproductive-
health/gender/ 
 
Le Département de Santé et de Recherche en 
matière de Reproduction de l‘OMS fait la 
promotion d‘une santé sexuelle optimale et 
d‘une vision affirmative de la santé pour les 
femmes, les hommes et les jeunes.                                                       
 
 
 
 
9.2 Afrique 
Africa Regional Sexuality Resource Centre 
(ARSRC) [Centre Régional Africain de 
Ressources sur la Sexualité] (Nigeria)                                                
17 Lawal Street, Off Oweh Street                   
Jibowu, Lagos                                                  
Nigeria                                                                 
Tél: +234 (0)1 791-9307                                     
Fax: +234 (0)1 342-5470                                       
E-mail: info@arsrc.org                                        
Site Internet: http://www.arsrc.org/ 
Le Centre Régional Africain de Ressources sur 
la Sexualité (ARSRC) fait partie d‘une initiative 
subventionnée sur cinq ans par la Fondation 
Ford, et vise, dans son travail, à promouvoir un 
dialogue affirmé et informé sur la sexualité 
humaine dans la région africaine. Les activités 
qui font partie de cette initiative se focaliseront 
sur l‘Egypte, le Kenya, le Nigeria et l‘Afrique du 
Sud. 
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Baobab (Nigeria)                                              
Adresse Physique 
232a Muri Okunola Street 
Victoria Island, Lagos                                         
Nigeria                                                             
Adresse Postale                                                      
PO Box 73630,                                                   
Victoria Island, Lagos                                         
Nigeria 
Tél: +234 (0)1 262-6267, 340-0484, 
Fax: +234(0)1 262-6267 
E-mail: http://www.baobabwomen.org/contact.html 
Site Internet: 
http://www.baobabwomen.org/history.html 
Baobab, une organisation non-gouvernementale 
de défense des droits humains au Nigeria, 
travaille pour défendre les droits humains des 
femmes, en proposant notamment une 
assistance juridique aux femmes qui sont 
condamnées pour relations sexuelles illégales.  
 
Behind the Mask [Derrière le Masque] (Afrique 
du Sud)                              
Adresse Physique 
Office A06-11, 1st Floor: Administration Building 
1 Kotze Street 
Women's Gaol 
Constitution Hill                                          
Braamfontein                                                    
Afrique du Sud  
Adresse Postale 
PO Box 93843                                                    
Yeoville 2143                                                           
Afrique du Sud  
Tél: +27 (0)11 403-5566 
Fax: +27 (0)11 403-5567 
E-mail: info@mask.org.za                                   
Site Internet: http://www.mask.org.za 
Behind the Mask [Derrière le Masque] est une 
initiative de communication relative aux droits et 
à la condition des lesbiennes, gays, 
bisexuel(le)s, personnes transgenres et 
intersexuées (LGBTI) en Afrique. A travers un 
militantisme journalistique, elle s‘efforce 
de normaliser les intérêts défendus par les 
LGBTI et de changer les attitudes négatives à 
l‘encontre de l‘homosexualité et des traditions de 
relations sexuelles entre personnes de même 
sexe en Afrique. 
Vida Positiva (Mozambique)              
Empowerment Concepts                                    
PO Box 13043                                             
Nelspruit 1200                                                       
Afrique du Sud                                                     
Tél: +27 (0)13 752-2564                                             
E-mail: David Patient david@empow.co.za        
Site Internet: 
http://www.empowermentconcepts.com 
Le programme Vida Positiva [vie positive] de 
Empowerment Concepts [concepts de 
capacitation] mobilise les Eglises locales dans 
les efforts déployés pour promouvoir des 
relations sexuelles sans risque chez les couples 
mariés au Mozambique. Ce programme propose 
différentes productions et formations pour le 
renforcement communautaire. 
LoveLife (South Africa) [J‟aime la vie]                                 
Adresse Physique                                                   
48 Wierda Road West                                       
Wierda Valley 2196                                           
Afrique du Sud                                                     
Adresse Postale                                                        
PO Box 45                                                          
Parklands 2121                                                      
Afrique du Sud                                                     
Tél: +27 (0)11 523-1000                                       
Fax: +27 (0)11 523-1001                                       
E-mail: talk@lovelife.org.za                                   
Site Internet: 
http://www.lovelife.org.za/corporate/index.html 
 
LoveLife est une initiative commune du 
gouvernement, des ONG et des institutions 
universitaires qui travaillent pour réduire le VIH, 
les autres infections sexuellement transmissibles 
et les grossesses non-désirées chez la jeunesse 
sud-africaine. 
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Sexual Minorities Uganda (SMUG) [Minorités 
Sexuelles Ouganda]                                            
PO Box 14256                                                
Kampala                                                              
Ouganda                                                                  
E-mail: smug_2004@yahoo.com                         
Site Internet: http://www.smug.4t.com 
SMUG est une ONG à but non-lucratif qui fait la 
promotion de l‘égalité légale et sociale pour les 
lesbiennes, gays, bisexuel(le )s et les personnes 
transgenres en Ouganda.  
Thandizani (Zambie)                                      
Personne à contacter: Shuppie 
Nyirenda                       PO Box 530221                                                
Drop-in Centre                                               
Lundazi                                                           
Zambie                                                                   
Tél: +260 (0)64 80061                                           
E-mail: thandizani@zamnet.zm  
Thandizani est l‘une des rares ONG en Zambie 
qui intègre le genre et la sexualité dans son 
travail sur le VIH/Sida. Elle encourage les 
hommes à s‘organiser en clubs post-test. Le 
personnel forme et soutien les membres des 
clubs post-test pour qu‘ils deviennent des 
éducateurs sur le Sida pour donner ensuite des 
informations et des conseils de base sur le 
VIH/Sida aux autres membres de la 
communauté. 
The Inner Circle (TIC) (Afrique du Sud) [le Cerle 
Interne]                                                      
Président, Muhsin Hendricks                               
Tel: +27 (0)82 507-3412                                        
E-mail: admin@theinnercircle-za.org                  
Site Internet: http://www.theinnercircle-za.org 
TIC est une organisation d‘Afrique du Sud pour 
les personnes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, 
transgenres, en questionnement et intersexuées 
(LGBTQI) qui se reconnaissent dans la lutte 
pour une réconciliation de leur foi musulmane et 
de leur sexualité. TIC offre soutien et éducation 
à ses membres et au grand public. 
 
The Rainbow Project (TRP) [Projet Arc-en-ciel] 
(Namibie)                                                             
PO Box 26122                                             
Windhoek                                                      
Namibie                                                                  
E-mail: trp@iafrica.com.na  
TRP est une ONG qui travaille pour la 
reconnaissance et la promotion de droits 
humains égaux pour les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuel(le)s et transgenres (LGBT) en 
Namibie. Le Rainbow Project gère un groupe de 
soutien et de conseil assuré par des femmes 
paires, appelé Different Identities Group (DIG) 
[Groupe Identités Différentes], et axé sur les 
questions lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres. Le projet gère aussi un groupe 
pour les hommes gays, bisexuels et 
transgenres. 
Women‟s Health Project (WHP) [Projet sur la 
Santé des Femmes] (Afrique du Sud) 
PO Box 1038                                              
Johannesburg 2000                                            
Afrique du Sud                                                     
Tél: +27 (0)11 489-9917 / 05                                 
Fax: +27 (0)11 489-9922                                       
E-mail: womenhp@sn.apc.org                                     
Site Internet: http://www.wits.ac.za/whp/ 
                                                                                                                                                         
WHP vise à créer une société dont tous les 
membres, et en particulier les femmes, ont 
accès aux ressources et au pouvoir et les 
contrôlent, leur permettant ainsi de prendre des 
décisions qui contribuent à une santé optimale. 
Dans le cadre de sa campagne sur les droits 
sexuels, WHP a développé une carte des droits 
en Afrique du Sud et réalise des ateliers de 
formation pour sensibiliser, éduquer les 
communautés et les prestataires de services 
afin de promouvoir et de soutenir les droits 
sexuels relatifs aux questions de VIH/Sida, à la 
violence faite aux femmes et à la sexualité 
adolescente.  
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9.3 Asie et Pacifique 
Breakthrough India (India) [Percée en Inde]                                   
#104, Blue Apartments                                  
Safdarjung Ring Road                                            
New Delhi 110029                                                 
Inde                                                                         
Tél: +91 (11) 2617-6181                                       
Fax: +91 (11) 2617-6185 
Breakthrough est une organisation internationale 
de défense des droits humains qui utilise les 
médias, l‘éducation et la culture pop dans le but 
de promouvoir des valeurs de dignité, d‘égalité 
et de justice. Ses thèmes de prédilection sont 
entre autres: les droits des femmes, les droits 
sexuels et reproductifs, les droits des immigrés, 
l‘égalité de race, d‘ethnie et de caste, et la 
religion et la paix. 
CARE Inde                                            
Headquarters  
27, Hauz Khas Village                                         
New Delhi 110016                                                
Inde 
Tél:+91 (11) 2656-6060 / 2656-4101 
Fax:+91 (11) 2656-4081 / 2652-9671   
E-mail: Veronica Magar vbmagar@gmail.com  
Site Internet: http://www.careindia.org 
CARE est l‘une des principales organisations 
humanitaires au monde qui lutte contre la 
pauvreté mondiale. La mission de CARE en Inde 
est de faciliter  un changement durable pour le 
bien-être et l‘amélioration de la position sociale 
des groupes vulnérables, en particulier des 
femmes et  des filles. 
 
JAGORI (Inde)                                                      
B-114, Shivalik                                                
Malviya Nagar                                                         
New Delhi 110017                                                
Inde                                                                      
Tél: +91 (11) 2669-1219 / 20                                  
Fax: +91 (11) 2669-1221                                       
E-mail: jagori@jagori.org                                     
Site Internet: http://jagori.org/ 
JAGORI est un centre de formation, de 
documentation, de communication et de 
ressources pour les femmes qui vise par son 
travail à faire prendre conscience aux femmes 
de leurs droits légaux, des questions de santé,  
et d‘autres questions centrales à 
la capacitation des femmes, telles que les 
moyens de subsistance, l‘éducation, et les droits 
de la petite fille. 
South and Southeast Asia Resource Centre on 
Sexuality (Inde) [Centre de Ressources d‟Asie 
du Sud et du Sud-Est sur la Sexualité]                                         
TARSHI (Talking About Reproductive and Sexual 
Health Issues)                                                        
11 Mathura Road, First Floor                       
Jangpura B                                                           
New Delhi 110014                                              
Inde                                                                      
Tél: +91 (11) 2437-9070 / 1                                          
E-mail: resourcecentre@tarshi.net                      
Site Internet: http://www.asiasrc.org/ 
Le Centre de Ressources d‘Asie du Sud et du 
Sud-Est sur la Sexualité vise à améliorer les 
connaissances sur les questions de sexualité, 
de santé et de bien-être sexuels dans cette 
région. Le Centre fait office d‘espace 
d‘échanges pour les militants, les 
sympathisants, les praticiens et les chercheurs, 
afin de mieux comprendre, examiner et 
développer les questions complexes qui 
entourent les débats sur la sexualité. 
 
9.4  Europe 
BRIDGE (UK) 
Institute of Development Studies (IDS) 
Université du Sussex                                     
Brighton BN1 9RE                                           
Royaume-Uni 
Tél: +44 (0)1273 606261 
Fax: +44 (0)1273 621202 
E-mail: bridge@ids.ac.uk                                    
Site Internet: http://www.bridge.ids.ac.uk/    
 
BRIDGE soutient les efforts déployés dans la 
sphère politique et sur le terrain en faveur du 
genre, en faisant le lien entre théorie, politique et 
pratique par une information facile d‘accès et 
variée sur les questions relatives au  genre, 
disponible en version imprimée et en ligne. 
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European Sexuality Resource Center [Centre 
Européen de ressources sur la sexualité]    
(Pays-Bas)                                                          
p.a. IIAV                                                          
Obiplein 4                                                             
1094 RB Amsterdam                                            
Pays-Bas                                                             
Tél: +31 (0)20 665-1318                                        
E-mail: esrc@iiav.nl                                                                              
Site Internet: http://www.europeansexuality.eu/ 
 
Le Centre Européen de Ressources sur la 
Sexualité encourage la mise en réseau et le 
partage des informations sur les questions 
relatives à la santé sexuelle, aux droits sexuels 
et au bien-être sexuel sur le plan européen. 
International Union of Sex Workers (IUSW)- 
[Union Internationale des Travailleur(se)s du 
sexe] 
c/o Membership  
GMB  
Thorne House  
152 Brent Street  
Londres NW4 2DP                                            
Royamue-Uni                                                         
E-mail: misc.contact@iusw.org                           
Site Internet: http://www.iusw.org/  
 
IUSW est un syndicat de travailleur(se)s du sexe 
basé au Royaume-Uni. Il mène des campagnes 
pour dépénaliser la prostitution et pour que le 
travail du sexe soit reconnu en tant que travail 
viable. Parmi les services proposés par le 
syndicat, on trouve des cours de self-défense, 
une aide juridique gratuite, et des formations 
pour les syndiqués qui veulent quitter l‘industrie 
du sexe. Ce syndicat édite un bulletin trimestriel 
intitulé ‗RESPECT!‘. 
Outsiders (Royaume-Uni)                                                 
BCM Box Outsiders                                        
Londres WC1N 3XX                                          
Royaume-Uni                                                       
Tél: +44 (0)20 7354-8291                                      
E-mail: info@outsiders.org.uk                             
Site Internet: http://www.outsiders.org.uk/ 
Outsiders est une organisation basée au 
Royaume-Uni pour les personnes qui se sentent 
isolées en raison de leurs handicaps physiques 
ou sociaux, comme la timidité, la phobie ou la 
maladie mentale. Outsiders les aide à regagner 
de l‘assurance, à se faire de nouveaux amis et à 
trouver des partenaires. L‘organisation propose 
un service d‘assistance téléphonique sur le sexe 
et le handicap, un groupe de parole pour les 
femmes avec handicap, et un réseau de 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres. 
SCOT-PEP (Ecosse)                                                            
70 Newhaven Road                                     
Edinburgh EH6 5QG                                           
Royaume-Uni                                                       
Tél: +44 (0)131 622-7550                                              
Fax: +44 (0)131 622-7551                                                 
E-mail: voice@scot-pep.org.uk                           
Site Internet: http://www.scot-pep.org.uk/ 
 
SCOT-PEP a été formé par et pour les 
travailleur(se)s du sexe et offre sans jugement 
soutien et conseils. Cet organisme travaille pour 
la promotion de la santé, de la dignité et des 
droits humains pour les personnes impliquées 
dans l‘industrie du sexe.  
The Pleasure Project (UK) [Le Projet du Plaisir]                            
General inquiries, info@the-pleasure-project.org 
Anne Philpott, anne@the-pleasure-project.org 
Wendy Knerr, wendy@the-pleasure-project.org 
Tél: +44 (0)7986 585-464 (United Kingdom)       
Tél: +66 70 282924 (Thailand)                            
Site Internet: http://www.thepleasureproject.org  
Le Projet du Plaisir fait la promotion d‘un sexe à 
moindre risque qui soit sexy. Le projet vise à 
établir des liens entre l‘industrie du sexe/du 
plaisir et le monde du sexe à moindre à risque 
en s‘assurant que les productions érotiques 
incluent le sexe à moindre risque, et que les 
outils pédagogiques sur la santé sexuelle 
prennent en compte le plaisir en tant qu‘élément 
fondamental. 
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The Terrence Higgins Trust (THT) (UK)                        
Terrence Higgins Trust 
314-320 Gray's Inn Road                                   
Londres WC1X 8DP                                         
Royaume Uni                                                       
Tél: +44 (0)20 7812-1600 
Fax: +44 (0)20 7812-1601 
E-mail: info@tht.org.uk                                          
Internet: http://www.tht.org.uk/ 
 
La fondation THT s‘attache, dans ses activités, à 
réduire la propagation du VIH et à promouvoir 
une bonne santé sexuelle. Elle propose des 
services pour améliorer la santé et la qualité de 
vie des personnes affectés par le VIH/Sida, et 
met en place des campagnes pour une meilleure 
compréhension publique de l‘impact personnel, 
social et médical du VIH/Sida.  
 
9.5 Amérique Latine et Caraïbes 
Católicas pelo direito de decider (CDD) (Brésil) 
Rua Prof. Sebastião Soares de Faria, 57 
CEP 01317-010                                                     
São Paulo – SP                                                    
Brésil                                                                      
Tél/Fax: +55 (11) 3541-3476                                 
E-mail: cddbr@uol.com.br                                   
Site Internet: http://www.catolicasonline.org.br/  
 
CDD sensibilise sur les besoins de changement 
dans les comportements sociaux et culturels 
envers les femmes, et vise à améliorer 
l‘engagement public sur cette question 
notamment celui des groupes qui travaillent sur 
la santé sexuelle et reproductive, l‘éducation, les 
droits humains, les médias de communication, et 
celmui des juristes. 
Center for Gender, Sexuality and Health (CGSH) 
[Centre pour le Genre, la Sexualité et la Santé]                                                       
Department of Sociomedical Sciences 
Mailman School of Public Health 
Columbia University                                             
722 W 168th Street, Suite 908 
New York, NY 10032 
Etats-Unis 
Tél: +1 (212) 305-3286 
Fax: +1 (212) 342-0043 
E-mail: cgsh-msph@columbia.edu 
 
Le CGSH appuie les recherches et formations 
sur les dimensions sociales et culturelles de la 
sexualité, ainsi que la recherche qui relève de la 
politique liée à la santé, aux droits et à 
l‘éducation en matière de sexualité. Le centre 
développe des programmes relatifs aux 
différentes cultures et communautés, 
notamment les minorités sexuelles et ethniques, 
à la fois aux Etats-Unis et sur le plan mondial.  
Centro Latino Americano d Sexualidad y 
Derechos Humanos (CLAM) [Centre Latino-
Américain sur la Sexualité et les Droits 
Humains] (Brésil)  
IMS/UERJ                                                              
R. São Francisco Xavier, 524                                
6º andar, Bl. E                                                
20550-013 Rio de Janeiro - RJ                        
Brésil                                                                    
Tél: +55 (21) 2568-0599                                      
Site Internet: 
http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?UserActiveTemplate=%5FEN&tpl=home 
 
Le Centre Latino-Américain sur la Sexualité et 
les Droits Humains produit et diffuse des 
données sur la sexualité dans une perspective 
de droits humains pour aider à combattre 
l‘inégalité de genre et contribuer à la lutte contre 
la discrimination des minorités sexuelles dans la 
région. 
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Latin American and Caribbean Women‟s Health 
Network (LACWHN) [Réseau Latino-américain 
et Caribéen sur la santé des Femmes](Chili)                                       
Casilla 50610                                              
Santiago 1                                                          
Chili                                                                     
Tél.: +56 (2) 223-7077 / 9507                             
Fax: +56 (2) 223-1066                                           
E-mail: secretaria@reddesalud.org                     
Site Internet: 
http://www.reddesalud.org/english/sitio/info.asp?O
b=1&Id=83 
 
LACWHN est un réseau d‘organisations et 
d‘individus actifs dans le mouvement pour la 
santé des femmes qui œuvrent pour la 
promotion de la santé des femmes et visent le 
plein exercice des droits des femmes, et ce,  
grâce à la recherche, la formation et le 
plaidoyer. 
 
9.6 Moyen-Orient 
Women for Women's Human Rights-New Ways 
(Turquie) [Femmes pour les Droits Humains 
des Femmes- Nouvelles Méthodes]                                                               
İnönü Caddesi, 37/6 Saadet Apt.                 
Gümüşsuyu 80090                                          
Istanbul                                                               
Turquie                                                                 
Tél: +90 (212) 251-0029                                     
Fax: +90 (212) 251-0065                                         
E-mail: wwhrist@superonline.com                      
Site Internet: http://www.wwhr.org/_homepage_en 
WWHR-New Ways, une ONG autonome de 
femmes basée en Turquie, vise, par son travail, 
à promouvoir les droits humains des femmes 
aux niveaux national, régional et international. 
L‘organisation gère des activités de plaidoyer et 
de lobbying pour obtenir des changements dans 
la sphère politique et légale, des formations sur 
les droits humains des femmes, des réseaux, 
des recherche-actions et des publications. 
WWHR mène un Programme d‘éducation sur les 
Droits Humains pour les femmes, qui cherche à 
prouver qu‘adopter une approche positive de la 
sexualité peut ouvrir des espaces pour les 
femmes afin qu‘elles revendiquent, entre autres, 
leurs droits sexuels.  
 
9.7 Amérique du Nord 
Center for Health and Gender Equity (CHANGE) 
[Centre pour la Santé et l‟Equité de Genre]   
6930 Carroll Ave., Suite 910                         
Takoma Park, MD 20912                                       
Etats-Unis                                                            
Tél: +1 (301) 270-1182                                           
Fax: +1 (301) 270-2052                                            
E-mail: change@genderhealth.org                     
Site Internet: http://www.genderhealth.org/ 
 
CHANGE est une ONG américaine qui a pour 
objectif d‘obliger les Etats-Unis à rendre compte 
des politiques, programmes et financements 
internationaux relatifs aux droits et la santé en 
matière de sexualité et de reproduction des 
femmes et des filles en Afrique, Asie et 
Amérique Latine.  
 
Family Care International (FCI)  
588 Broadway, Suite 503  
New York, NY 10012                                         
United States 
Tél: +1 (212) 941-5300  
Fax: +1 (212) 941-5563  
E-mail: info@familycareintl.org                           
Site Internet: http://www.familycareintl.org   
 
FCI a pour objectif, par son travail, d‘assurer aux 
femmes et aux adolescents l'accès aux services 
d‘urgences et à l‘information pour améliorer leur 
santé, avoir des grossesses sans risque ainsi 
qu‘éviter des grossesses non-désirées et 
l‘infection par le VIH. 
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Family Violence Prevention Fund (FVPF) [Fond 
de Prévention de la Violence Familiale]              
Family Violence Prevention Fund 
383 Rhode Island St. Suite #304 
San Francisco, CA 94103-5133                             
Etats-Unis 
Tél: +1 (415) 252-8900                                        
Tél: 800-595-4889 (toll-free in United States) 
Fax: +1 (415) 252-8991 
Bureau de Washington, DC 
1522 K Street, NW #550 
Washington, DC 20005                                         
Etats-Unis 
Bureau de Boston 
 
67 Newbury Street, Mezzanine Level 
Boston, MA 02116                                           
Etats-Unis                                                            
Site Internet: http://www.endabuse.org/  
 
FVPF vise à mettre un terme à la violence faite 
aux femmes et aux enfants dans le monde en 
ciblant les hommes et les jeunes, mais aussi en 
faisant la promotion du leadership au sein des 
communautés, pour que les efforts de 
prévention de la violence deviennent 
indépendants et qu‘ils transforment la façon dont 
le personnel soignant, la police, les juges ou les 
employeurs traitent la violence . 
Ipas                                                                       
PO Box 5027                                                     
Chapel Hill, NC 27514                                        
Etats-Unis                                                            
Tél: +1 (919) 967-7052                                           
Tél: 800-334-8446 (n° gratuit aux Etats-Unis)        
Fax: +1 (919) 929-0258                                         
Site Internet: http://www.ipas.org/english/ 
Ipas s‘efforce depuis trente ans de renforcer la 
capacité des femmes à exercer leurs droits 
sexuels et reproductifs et de réduire la mortalité 
féminine et les infections dues à des 
avortements à risque. Les programmes 
internationaux et nationaux de l‘Ipas, 
comprennent des recherches, des activités de 
plaidoyer, de distribution d‘équipement et de 
fournitures pour les soins de la santé 
reproductive, et de diffusion d‘informations. 
National Sexuality Resource Center  [Centre 
National de Ressources sur la Sexualité]             
2017 Mission Street, Suite 300                            
San Francisco, CA 94110                                    
Etats-Unis                                                            
Tél: +1 (415) 437- 5121                                             
Fax: +1 (415) 621-3783                                                 
E-mail: nsrcinfo@sfsu.edu                                    
Site Internet: 
http://www.nsrc.sfsu.edu/Index.cfm?SID=2A3E77D
85DDC2EB0FC0422A247D633F3&DSN=nsrc_dsn
&Page=1 
 
Le Centre National de Ressources sur la 
Sexualité (NSRC) rassemble et diffuse les 
dernières recherches et informations pertinentes 
sur la santé, l‘éducation et les droits en matière 
de sexualité. Grâce à un travail actif en direction 
des militants, des universitaires, des chercheurs, 
des décideurs et des différentes communautés, 
NSRC initie des débats constructifs —à la fois 
en face à face et en ligne— sur la sexualité. 
 
